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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, ., October 1, 1931. 
To !lis Excellency, !bra 0 . Blackwood, Gove7'1W1' of outh Om·o-
Zina: 
In compliance with the tatutes, the Board of Regents here-
with makes the one hundred and eio-hth annual report covering 
the operations of the outh Carolina tate Hospital for the fis-
cal year ending September 30, 1931. You will also find attached 
the report of the superintendent covering the same period, and 
your attention to both is respectfully requested. 
The movement of the patient population during the year is 
shown by the general statistical table. This table and the other 
data attached how the activities of the hospital in general, and 
the superintendent's report goes into some features in detail. 
The Board is gratified to report that durino- the year the gen-
eral heuJth of both patients and employees was good, there being 
no epidemics. 
·with the exception of the continual problem of overcrowding, 
the hospital on the whole functioned in a satisfactory manner. 
The population figures submitted show a net increa e in the pa-
tient population of 107 over the previous year. This increase 
developed in spite of the ho pital refusing to admit 290 persons 
who applied for admission. The Board of Regents and the 
superintendent have made every effort to meet the needs of those 
requiring ho pital care, consistent with the overcrowded condi-
tion. 
The last ession of the General A embly authorized the Board 
to borrow , '75,000.00 for needed building . On account of the 
'vording of the Act the Board found itself unable to negotiate 
the loan. The Act al o authorized the Board to u e for perma-
nent improvements the fees received during the year and any 
balance from maintenance. 
When three-fourth · of the year had elapsed the Board after 
careful study of the ituation reach c1 the conclusion that the 
fees and . aving would amount to approximately . 50,000.00. 
\VhateYer this amount may be, it will be use l for buildings and 
improvem nt necessary for the proper treatment of the patients. 
The saving in maintenance is due to the most rigid economy in 
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operation and to the general decrea e in pnce of staple om-
modities. 
The Board has been gratified at the fine and sympathetic work 
clone by the superintendent, the staff, nurses, attendants and other 
employees during the year. Sianal recognition of the efficiency 
of the institution has come about through its choice by the 
United tates Public Health Service as the central agency in 
the nitcd tates for further research and distribution of ma-
terial for malaria therapy in the treatment of paresis. Details 
regardina thi will be found in the superintendent's report. 
The Board feels that the superintendent in cooperating fully 
with the Public Health enice in this work has rendered a ser-
vice to the people of outh Carolina and possibly to those of the 
entire country . 
.~. EEDS OF THE HOSPITAL 
The ho pital has requested for maintenance for the coming 
year . 9 ,6 ±.44. This i ba ed upon a daily per capita co t of 
, 0.736 and a population of 3336. The estimated daily per capita 
co t i based upon the present prices of supplies and the ex-
perience in running the hospital over a period of years. 
The Board is fully mindful of the financial problems con-
fronting the tate, but after most careful con ideration, and in 
the light of its duty to those patients now in the ho pital and 
to those who are entitled to its care and treatment, ha made a 
reqne t for 120,000.00 for new building . 
I£ the hospital i to continue to accept patients it must have 
additional quarters in which to pla e them. Otherwise, the 
time will shortly come when the ho pital will not be justified 
in continuing to accept patients except where vacanCle occur 
throtwh death or discharae. 
Respectfully ubmitted, 
CIJRI TIE BE JET, Chairman, 
FR JK H. BAR \YELL, 
A. W. I EYNOLD , 
DA~'L. L. IrTKLER, 
J. E. IRRIXE, 
Board of Regent , outh Carolina tate Hospital. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C., October 1, 1931. 
To the Bo(//•d of R egents of the Sottth Om·olina tate II ospital, 
Columbia, . 0 . 
Gentlemen: The one hundred and eighth annual report of 
the outh Carolina State Hospital for the fiscal year ending 
, eptember 30, 1031 is herewith respectfully submitted. 
GENERAL STATISTICS FOR THE YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 1931 
Putients on books of hospital at beginning of hospital yearl 
Admissions during :rear: 
First admissions ....................................... . ..... . 
Re-udmibsions ...... . ...... . .. . .........•... . ..... . ••......... 
Total receh·ert during year ..... ...... . ................. ... ... ... . 
Totnl on books du•·ing year ..................................... . 
Discharged from books during yenr ....... . ..... ....... .... ... . 
;\ s recovered .. . ....................... . .... . ..... .. .. . .... , .. 
As irnpro,·ed .. . .......... . ................ . .... . .........•.... 
As unimproved ......... . ..................................... . 
.\ .s \Vi thou t psychosis ................................ .. .. .•... 
Died during year .............. ......... ... . ......... .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totlll dischnrged and died during year ......................... . 
Patients remaining on books of hospital at end of hospital year: 
In hosp ital ................................................... . 
On parole or otherwise absent ... 0 0 •••• o • •• • o o . ....... 0. 0 ••••• 
Total ............. .. ........ . ..................... . . .. · · · · · · 
ADMI ION 
I 
"' .. ~:fi .,<d 
·-';;J :-;:s ~::::1 ~c: 
8631
1
1 0171
1 
305 213 
121 107 
426 320 
1289 1 337 
314 220 
22 32 
166 126 
22 37 
104 25 
75 72 
389 292 
792 903 
108 142 
9001 1 045 
I 
"' ~~ 'tl~ es 3 o- o= 0~ _.,8'"' 0 u"" E-< 
8201
1 I 
8611 3 561 
195 202 915 
39 53 300 
234 255 1235 
1054 1116 4 796 
123 149 806 
3 48 140 
61 90 443 
7 1 67 
17 10 156 
96 107 350 
219 256 1156 
779 799 3 273 
56 61 367 
835 860 3 640 
As shown in the stati tical table there were 1235 patients re-
ceiYed clming- the year-915 new aclmi . ions and 320 r -admis-
sions, divided as follow : 426 white m n; 320 white women; 
234 colored men and 2i>5 colored women. 
The census incr a ed from 3166 at the beginning of the year 
to 3273 at the close of it. 
A review of the diagno tic table . how that manic depre sive 
psychosi was the most frequent type of mental trouble among 
the patients originally admitted, and that psycho. i with pellagra 
was the erond largest classification. 
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DISCHARGES 
There were 806 patients discharged. 0£ these 140 were con-
sidered recovered; 443 improved; 67 unimproved; and 156 with-
out psychosis. 
DEATHS 
There were 350 deaths or 7.2% of the total number under 
treatment. 0£ this number 75 or 5.8% were white men; 72 or 
5.4% white women; 96 or 9% colored men and 107 or 9.5% 
colored women. 
The death rate is slightly higher as compared with that o£ 
the two previous years, although the nwnber of deaths is lower. 
This is explained by the decrease in admissions and the total 
number of patients under treatment. 
The largest percentage of deaths was assig11ed to cardio renal 
disease and the next largest to pellagra. 
GENERAL HEALTH 
It is extremely gratifying to report that the general health 
of the patients and all employees was good. 
No suicides nor serious epidemics occurred. 
Miss Mildred 1illette who had been in the hospital as an at-
tendant since January 21, 1926 passed away on September 21st. 
She was competent and faithful and her death brought sadness to 
the patient and her co-workers. 
MEDICAL DEPARTMENT 
The medical department :functioned in a satisfactory manner 
with no changes in the personnel of the staff. 
Dr. C. T. Bullock was granted a leave o£ absence during 
April, May and June to pursue post-graduate work in surgery 
in New York. 
Staff meetino·s were hell daily with the exception o£ Thurs-
day, Saturday and unclay, :for the purpose o£ diagnosing new 
cases, reviewing old ones, con iclering patients for parole and 
eli charg , and discussing the welfare of the patients in general. 
Treatment \Yas instituted >vhereby a selected number of col-
ored men afflicted with pare i were given typhoid and paraty-
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phoid bacterine. This method has been used in other in titu-
tions for seYeral years, but it is in the experimental sta<Ye here. 
Attention is especially called to the report of Dr. Bruce 
Mayne of the . Public Health erv1ce. 
Dr. Mayne is malariologist of the goYernment of India and 
while on leaYe of absence is acting as special expert for the 
U. . Public Health ervice in the study of malaria therapy of 
paresi . 
It is felt that the ho pital is particularly fortunate in having 
the laboratory of the . Public H ealth ervice for this special 
re earch work e tabli heel here, aml it is indeed gratifying to 
have the Public Health ervice, after a period of probation, 
definitely lecide that thi institution hall become the centralized 
national tation of the nitecl tate in effecting the distribution 
of material for malaria therapy in the treatment of paresis. 
The work of Dr. Mayne and his co-workers is proving of value 
to the hospital and is a great timulus to the medi al staff. 
RGICAL DEPARTME.r T 
The following table hows the operations performed by the 
con ·ulting and resident taff. The ervices of the killed men 
were most valuable and deeply appreciated. 
Operations were performed on 20 white men, 1 white woman, 
10 colore l men ancll colored woman from the S. C. Penitentiary, 
and the patients were giYen care and treatment in the ho pital 
until sufficiently improved to be returned. 
The entire number o£ days these patients remained in the hos-
pital amounted to 30 . 
10 
0 pemtions Perj01'1ned During the Fisoril Year Ending Septem-
ber 30, 1931 
Operation Number 
Appendectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Blood transfusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cholecystectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cyst on breast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Exploratory laparotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Fractured humerus opened . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gastt'ostomieiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hammer fingers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hemorrhoidectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Herniotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Hysterectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ingrowing toe nails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Laceration of throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Laceration of arm and tying of ligaments . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nephrectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ovariotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Osteomyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Peritonitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rectal fistula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
RemoYal bone plate-humerus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Thoracotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
V asoton1ies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Plaster casts: 
Arm .... .. ..... ..... ....... .... . ....... .. . ........ 4 
1-Iip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Femur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
L eg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
ICnee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l7 
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UROLOGIC CLI IC 
All cases having genito-urinary disturbances were g1ven the. 
indicated treatment. 
The following table shows the work accomplished in the va-
rious departments in the hospital: 
Urethroscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Cystoscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Conditions treated: 
Chancroids 9 
Gonorrhea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Balanitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Stricture urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Stricture ureter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Epididymitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Orchitis ....... .. . . ....... ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Varicocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Phi1nosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hypertrophy of prostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Psychopathic sexualis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Vesical calculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Recto-vaginal fistula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nephroptosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Nephrolithiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Hydro-nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nephritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acute nephritis- hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Syphilis-for standardized and intensive treatment. . . . 33 
I-Iyclrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vaginitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
eminal vesiculitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Injury to testicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1-Ierpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Routine examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
12 
pecific treatments : 
Topical application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1alaria treatment for general paralysis of the insane.. 36 
P eri-urethral abscess with urinary extrava ation . . . . . . 1 
Circumcision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Removal of stones from bladder and ureter . . . . . . . . . . 3 
Drainage pro tatic ab ce s and inguinal abscess . . . . . . . 2 
Drainage urethral absces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fulguration tricture urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Uro electan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Neo-ancl sulph-arsphenamine-closes ............... 652 
Bismuth-closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Mercurosol-closes .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Dilatation stricture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Kidney lavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Abscess pereneum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Radical hydrocele operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Res ction vesicl neck ob truction under spinal 
anesthesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Resection ve icle neck obstruction under neothesine 
anesthesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cauterization vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Prostatic tr atm nt with Bradford-Lewis heater . . . . 10 
Oflic treatment -irrigation, prostatic massage, etc., 
not otherwi e listed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
EYE, EAR, 0 E AND THROAT CLI I 
Operations of both major and minor nature were performed 
and a va t amount of routine work was done to improve the 
health of the patients. 
A detailed report follows: 
Eye 
External eli ease including tyes, chalazions, iritis, conjunc-
tivitis, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Ophthalmoscopic or eye ground examinations . . . . . . . . . . . . 901 
R efractions under cycloplegics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Trauma variou part ye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Foreign bodies removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
13 
Cataract extraction-local anesthetic 
Cataract extraction-under ether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Enucleation eye-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ptosis-Hess operation-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Panophthalmitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Visual field study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acute hemorrhagic glaucoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pteryguim removed-McReynold's method-local . . . . . . . . 1 
Advancement external rectus-Todd's Tucker-and partial 
tenotomy internal rectus-local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Small growth removed from conjunctiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ear 
Routine examinations 
Cerumen or wax removed .............................. . 
Furuncle external auditory canal ....................... . 
Acnte catarrhal otitis media .......................... . 
Acute purnlent otitis media ........................... . 
Chronic purulent otitis media ................ ......... . 
Tubo-tymr ani catarrh ... .. ........................ ... . 
Eustachian catherization ............................... . 
Foreign bodies remoYecl ............................... . 
I-Iaematoma auricle .................................... . 
Trauma ext rnal ear ................................. . 
Eczetna auricle .......... · ............................. . 
Eczema canal ...... .. . . ......... .......... ............ . 
Cyst opened ..................... ..... . ..... ..... ..... . 
Decompression mecbal to mastoid area in region left occiput 
-1oca1 ...................................... · .... · 
Mastoidectomies-local 
Mastoidectomies-ether .... .... ...... .. ... .. ......... . . . 
Nose and Throat 
Routine examinations nose 
Twnor mass vestibule nose 
91 
47 
13 
2 
31 
3 
1 
58 
9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
8 
27 
1 
Furuncle vestibule nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Nose bleed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Trauma nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ulcer nasa 1 septum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ulcer soft palate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
14 
Acute colds treated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
Partial repair hare lip-local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sub-mucous resection nasal septum-local . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Atrophic rhinitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chronic ulcer septum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute maxilli.ary sinusitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Acute frontal sinu itis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Antrum opened-local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Radical Caldwell-Luc operation antrum-ether . . . . . . . . . . . . 1 
Examination with naso-pharyngoscope . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
tone removed from left sub-lingual duct . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute na ·o-pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Furuncle nose--cavernous sinus thrombosis, meningitis, gen-
eral septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Routine examinations throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
yphilis throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vincent's angina throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vincent's angina tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Self-inflicted wound throat repaired-local . . . . . . . . . . . . . 2 
Abscess pharynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
cute laryngiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Trauma larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Rontine examination larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Tuberculosis larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acute tonsillitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Supra tonsillar abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Block tonsillar crypt ............................. ·.. . . . . 1 
Tracheotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ligation left common carotid artery and left internal jugular 
vein-ether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tonsillectomies-ether . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tonsillectomies-local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Cultures smears and X-Ray examinations made whenever 
indicated. 
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LABORATORY 
No changes occurred in the personnel of this department. 
As will be seen in the statistical table much work was ac-
complished in both the pathological and the X-Ray laboratories. 
Pathological Labomtory 
vVasserrnann on blood .......................... . ....... 1535 
\V assermann on spinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 
Routine examination pinal fluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 
Urinalysis . . ........................................... 1755 
Blood counts .......................... . ................ 416 
Clotting time of blood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20()1 
Blood sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
Blood urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Blood matching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Feces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
\ Taginal smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Prostate smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Throat cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Colloidal· gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Mastic test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Sputum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Spinal fluid smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Urethral smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rectal sntears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Breast smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Blood cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Vincent's angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Creatinnine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
I ·e cream analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Autopsies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
X-Ray Laboratmy 
X-Ray exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Mercury Quartz light treatments ........................ 169 
Diathermy treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
F luoroscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.. 
~ 
·~ 
c. 
26 
While Males 
.. 
-;: ~ "' ,., 0 
ll' ~ ~ z 
458 4.45 
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PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANNS 
From September 30, 1930 to Ootober 1, 1931 
White Females Colored Males 
.. 
.. 
-;: 
:E ~ 8 b'. ·;;; ~ 
0 
"' 
.. 
c. z c. 
"' 
.. ~ 
~ :E " "' ~ " 0 ll' ~ 0 
"' c. z c.
9 ) 375 2.31 54 239 18.39 
Colored Females 
"' 
-.:; B ~ "' b'. 0 
"' 
~ 
0 
"' "' 0.. z 0..
33 228 12.64 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANNS 
19 1 59 ) 24 .35 1 1 ) 12 ) 7.69 1 42 1 202 117.21 1 11 56 116.41 
DENTAL LI JIO 
A thorough oral examination of all new patients and periodic 
examinations of others were made and any indicated treatment 
instituted. 
The following table shows the work done in this clinic. 
Examinations .......................................... 2861 
Anesthetics ............................................ 2416 
Extractions ..... . .. .. ................. ....... . .. . ...... 37 45 
Impactions remond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Treatments ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 
Alloy fillings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Porcelain fillings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Cement filling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Temporary fillings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Dentures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Denture repaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Bridges repaired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Bridges................................................ 2 
Bridges removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Inlays r set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Gold crowns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Goll crowns remoYed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Mandible reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vincent's angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Laboratory examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
X-Ray expo ures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 
17 
Patients ordered to bed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Visits to wards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Tooth brushes distributed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Hequisitions-for money for dental work not furnished by the 
ho pital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Deposits-money received in compliance with requests 41 
ME JTAL HYGIENE DEPARTMENT 
The nature of the work of this department consists of clinics 
for the diagnosis and treatment of nervous and mental eli eases, 
and carrying on an educational program. 
Patients are referred to the clinics by physicians, social agen-
cies and educational in titutions-particularly the public schools. 
In a great many instances patients have come to the clinics vol-
untarily as the work has been carried on for several years and 
is well known. 
The policy of the clinics is to examine, diagnose and recom-
mend treatment for each individual case. ·whenever advisable 
the patient is referred to his family physician, recommendations 
concerning treatment being sent to him. At other times it is 
deemed ach·isable for treatment to be gi,·en in the clinic. 
It is· the purpose of the department, however, to cooperate 
with the medical profession in treating nervous and mental 
condition at home. In a number of instances it has been pos-
sible to avoid having the patient sent to an institution. 
}._nother feature of the service is the :follow-up work on pa-
tients who have been paroled from the hospital. Very often 
a patient who has been paroled can be kept at home indefinitely, 
or for a much longer period than usual, by reporting regularly 
to one of the clinics. 
The Mental Hygiene Department maintains that i.t is a point 
of contact between the public and the tate Ho pital, and con-
tautly keeps in mind the opportunity for ducational work 
It is Yery noticeable in results-particularly with reference to 
the attitude of the public toward things pertaining to mental 
disease and toward the tate Hospital. This attitude se ms to 
be a uming a very healthy nature. 
During the past year, lectures have been made to the J urses' 
Tmining chool at Spartanburg General Hospital and the Green-
Yille City Hospital. A week was also spent in the summer school 
1 
held at Limestone College. Individual lectures haYe been given 
to Yarious societies and parent-teacher organizations. It ~s 
gratifying to see the interest that is beina manifested on the 
part of the public school system throughout the tate. Quite 
a number of chool children are now being referred to the 
clinic. for examination and treatment. During the past year 
this department has been handicapped in this particular type 
of work be ause of the need of a psychologist. Heretofore, the 
outh Carolina Trainina School has cooperated to the extent 
that Mi s Norma E. Hallet was permitted to give a great deal 
of time to this clinical work. Because of circumstances existing 
at the Training chool, her services were withdrawn for the 
greater part of the year. 
During the past year 221 clinics have been held. The e have 
been held alternating weeks, giving as a rule two clinics in 
each town a month. Durina one week Columbia, Rock Hill, 
partanburg, Greenville and .\nderson are visited. The alter-
nat week the cities of Columbia, Orangeburg, Florence and 
Charleston are Yi ited . 
The amount of work being d ne by the clinics is gradually 
inC1·ea ing. It will be noted that during the last year there were 
around 1,450 visit to the clinics. During the past fi cal year 
there were 1,959, which indicates a sub tantial increase. 
In the following table in which the 'York done is cla ified ac-
cording to sex and race, it will be noted that 92 visits were made 
by patient who had been paroled from the tate Hospital. It 
will also be noted that there was a total of 501 new ca es ex-
amined, and that 1,296 Yisit were made by patients returning 
to the clinics for treatment. 
The consultation service rendere l by the clinical 1stafl' is 
gradually being used more and more by the medical profes-
sion in th communities in whi h the clinics are held. During 
the past year the director wa called into 70 consultations. 
CLASS IFICAT ION OF ADMISS IONS TO OUT-PATIENT CLINICS AS TO SEX AND RACE 
White 
Males 
~cw Patien ts ............... . ................ 252 
PnlicnU; pa•oled from hospital .............. 53 
Hetmn ,·isits for treatment ... ...... .. ....... 645 
Consultations . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. 28 
TOTAL ....... . ........................ 97 
White 
Females 
214 
27 
592 
31 
864 
Colored 
Males 
22 
9 
34 
8 
73 
Colored 
Females 
13 
3 
25 
3 
44 
Total 
501 
92 
1296 
70 
1959 
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OCI.AL ERVICE 
The ... orial ervire Department is concerned: First, with 
the welfare of the patients in th ho pital and those on parole. 
ecom1 with pr ventive work through the community clinic . 
Third, "·ith educational work in regard to mental hygiene prin-
ciples. 
The work can best be de cribecl under the following to pi s: 
Ilo pital, linic and Educational work. 
I. 1101 'P!T.t1L WORK: 
A. II istories: There are many patients who arc admitted 
to the hospital, where additional back-ground and history is 
needed by the ta ff to aid in diagnosis and treatment. It. is the 
duty of the social worker to visit the communities of these pa-
tients and interview the family, employer and family physician 
secnring from them as clear a picture as pos ible of the patient's 
family and personal hi tory and a detailed account of the mental 
ymptoms he has shown. uch information is of material •alue 
in diagnosis and treatment. The social 'vorker is al o called 
upon to make a thorough innstigation of all criminal cases 
committed to the hospital for observation by order of the Court. 
B. P1·e-Parole W or!.·: The success of the parol d patient' 
adjustment in the community largely depend upon th atti-
tude of his family and friend . If he is made to feel disgr·aced 
because he ha been in the State Hospital, or if he fin ls he is 
no longer wanted by his former employer because of his break-
down. he is liable to become depre&.ed and feel that life holds 
little for him. It is these attitudes that confront the social 
worker constantly, and it is her duty to change them to one of 
understanding an l tolerance. There is no greater servi ce he 
can render (he parole l patient than to create a kindly feeling 
for him in his community. 
There i another group of patients who ha,'e no relativ to 
whom they may turn on leavinO' the hospital. It is necessary to 
secure work for them, or if they arc old ancl feeble to make ar-
rangements for their care in the county home of their re p cti ,.e 
counties. 
C. Parole-Work : The social worker also keeps in touch 
"ith as many paroled pati nts a po ible. he is often able to 
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clear up misunderstandings in the :family, which enables them to 
make a better adju tment in the community. 
II. OLINIO lVOR[{ : 
The social worker pends two weeks o:f each month assisting 
in the Out-Patient Clinics. She secures all histories on new 
cases, and cares :for the routine management of the clinic. She 
makes contacts with local agencies, ecuring their cooperation 
in carrying out and :following up the e cases. During the past 
year the clinics haYe had an increased number of children re-
ferred for study and advice. The social worker has attempted 
to concentrate on this group and has done a great deal of educa-
tional work with the parents of these children. This is one of 
the most important phases of prevention and it is regrettable 
that more time is not available :for this. 
III. EDUCATIONAL WORK: 
The department is constantly called on :for talks in regard to 
mental hygiene subjects. Informal talks have been given before 
various clubs and parent-teacher associations over the State. 
The :following stati tical table gives in part the work accom-
plished during the past year. 
White White Colored Colored 
Males Females Males Females Total 
Anamnesis obtained (for cHnics and 
hospital) .................•................ 368 310 31 18 727 
Vi sits to paroled patients ... ................ 27 41 3 10 81 
Visits prior to parole 
···· ·········· ···· ·· ·· ·· 
25 20 25 22 92 
Patients instrumentn1 in paroling . . . . . . . . . . . 11 11 16 14 52 
Special investigations ....................... 15 6 5 ~ 
Follow.up work lor clinics 
······ ·· ······· ··· 
88 93 8 189 
TOTAL ........................ .. . . ..... 534 481 88 64 1167 
TRAI}.TJNG CHOOL FOR JURSES 
No changes occmTed in the personnel of the Training School 
:for Nurses. 
The three year ' cour e, t\Yo year and three month in the 
S. C. tate Ho pital and nine months affiliation in Roper Hos-
pital, Charleston, has proved beneficial to students and patients 
alike. 
A class of twehe recei,·ed certificates from Roper on June 
5th and on the following evening 'vere awarded diplomas at 
this hospital. 
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FiYe Dollars in gold from the Woman's Auxiliary to the Co-
lumbia Medical Society was given 1:iss Gladys Hutto for at-
tainina the highest scholastic average. 
Members of the 1931 class were: 
Misses Bessie Brooks, Mittie Callahan, Julia Huffman, Gladys 
Hutto, Madge Knight, Earnie McCutcheon, Laurie McEntire, 
Josephine 1orris, Jewel Rucker, Ruth Timmons, Lutelle vVil-
liamson, and Virginia Wright. 
OCC PATIONAL THERAPY 
The occupational directores with five as i tants accomplished 
gratifying results in thi department, although the work is 
greatly handicapped by lack of sufficient space and equipment. 
Many patients were kept busy helping with the gardens and 
grounds, doing ward work, assisting in the bakery, vegetable 
houses, on the farms and at the dairies, in fact in almo t every 
type of a'ctivity about the hospital. 
It was hoped that a suitable buildina would be available for 
the development of occupational therapy among the white men, 
but on account of the increase l admissions in the past few years 
and the inability to procure funds for new buildings, the one 
that had been designated for this purpose had to be occupied as 
a ward for these patients. 
AMU EMENT 
The policy of providing as much recreation and amusement 
as pos ibl in order to brighten the li,es of the patients, divert 
them from their condition and thereby work toward content-
ment, improvement and often recovery, was continued. 
A baseball league composed of men from the city of Colum-
bia was organized in the name of the . C. tate Hospital and 
games were frequently played here. The patients were very ap-
preciative and much interested. 
Many patients enj yed the privilege of truck rides, water 
melon feasts, dances, moving pictures, fruit and ice cream parties. 
During the year a sound-on-film machine was substituted for 
the silent movina pictures, much to the delight and pleasure of 
the patients. 
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Radios in various parts of the hospital afforded daily entertain-
ment. 
Several hundred white an l colored patients attended the per-
formance of Hagenbeck-\Yallace circus on September 23rd. 
The annual Field Day program in October, the Hallowe'en 
party, out-cloor Christmas celebration, and the special Thanks-
giYing and Christmas dinners ,-.,.ere provided. 
RELIGIOU SERVICE 
As the re ult of an automobile accident Rev. Wm. H. Stender, 
chaplain, was unable to conduct ser ices during the months of 
December, January, February, March and April. 
During this time chapel exercises were held by Mr. Day B. 
\Verts and Mr. G. L . Barger, students at the Lutheran eminary. 
The e young men also condncte l services for all patients int rred 
in the hospital cemetery. 
Mini ters of the city vi ited the hospital from time to time 
and on several occasion conducted services for patients of their 
denominations. 
IMPROVEMENTS AND REP AIRS 
No extensiYe :1dclitions nor repairs were made during th year. 
The policy of keeping the physical part of the plant up to that 
standard of effici ncy which will cau e it to function in a most 
economical way and to preYent deterioration, was maintained . 
Additional quarters for araduate nurses were provideu by 
general repairs to the second floor of the building occupied by 
the chief engineer. 
A fire escape and new plumbing were installed on the fourth 
floor of the Parker Building. 
Sinks and dining room equipment were installed in the base-
ment of the Parker Building, and a dining room opened there in 
order to relieve the congestion in the congregate dining hall and 
make room for the increased number of patients as the result 
of the large admission rate in recent years. 
Repair were made to the floors of the Taylor Building. 
Drains and steam pipes in the two congregate dining halls were 
replaced with new material. 
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NEEDED IMPROVEMENTS 
The last session of the General As embly made provision in 
the Appropriation Bill for the Board of Regents to borrow a 
sum not to exceed $75,000.00 to be used for permanent improve-
ment. 
By reason of the wording of the Act and the opinion of the 
Attorney General the Board found itself unable to negotiate the 
loan, consequently no expansion could be made during the first 
part of the year. 
A. the result of sa,·ings from the maintenance accounts and 
the accumulation of certain fees which the Board was authorized 
to use for this purpose, certain contracts were entered into and 
others will be made before the end of the calendar year which 
will make aYailable room for 150 white women patients, and will 
proYicle quarters for certain employee of the ho pital. Suf-
ficient equipment will also be added to the present sewage dis-
posn.I plant at tate Park to make it sanitary. 
·while the building for 1-vhite women will relieve to some ex-
tent the overcrowding in tbi department it will not relieYe the 
situation entirely ns there are all'eady more than 100 more pa-
tients in this lepartment than should b nt the mo t. 
The greatest need of the institution at this time is additional 
room. All departments are becoming more overcrowded and it 
is becoming more and more nece sary to restrict admi ions 
in order to prevent the situation from being even more acute. 
'With reference to tho OYercrowding let me repeat what was 
said in last year's report in this regard: 
"One not familiar with hospital practice and management 
can hardly realize what overcrowding means. Mere figures fail 
to com·cy the real meaning. Overcrowding tends to le en, and 
in some cases actually prevents the recoYery of the patients. 
'Vben the day room and sleeping quarters are congested proper 
classification of the patients is impossible. Patients disturb 
each other and do not get the needed rc t. They naturally 
resent being jostled and annoyed by each other, and eli t urbing 
conflict.· arise in spite of the watchfulness of the nurses and 
attendants. Accidents are more frequent, property is destroyed, 
sanitation and cleanliness are interfered with, and it is extremely 
difficult to gi,·e the individual patient all the care they fre-
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quently need and to maintain the high standards of medical 
service vd1ich are necessary if the best results are to be obtained. 
One may justly ask if the tate has the right to commit 
per ons to the hospital and jeopardize in any way their mental 
and physical health by overcrowding. 
This condition alone has placed a serious responsibility upon 
the authoritie of the hospital, and overcrowding to the limit 
which ha · been reached has only been permitted in order to 
preYent the nece ·sity of confining in the jail · per ons who should 
recei,re ho pital treatment. 
The chief function of the ho pital is to afford a place where 
as many persons as possible may be cured, and in as short a 
time as possible. 
To fail to do thi is unfair to the patient· and is a waste 
which the tax payer have to bear. No other single factor 
militates so much again. t the recovery rate, or tends more to 
prolong the stay of patients in the hospital than overcrowding. 
A ide from all que tions of humanity, sentiment or e,·en of 
justice it i economy for the tate to provide ample room and 
facilitie for the mentally ·iclc 
If the people generally could understand the evils of over-
crowding, recognizing the fact that such conditions tend to 
condemn their fello;Ymen, perhaps their own loved ones, to a 
life of confinement instead of giving them a chance to b re-
stored to mental health, there is no question but that they would 
ur()'e adequate and speedy reli f." 
It is earnestly hoped that the appropriation for permanent 
impro,·ements for the year 1932 will be provided. 
FIRE DEP ARTMEr T 
Mr. E. M. Dickert, head of this department, made regular in-
spections and held fire drills for the patients and employee . 
The continued interest and splendid spirit of co-operation 
shown by Chief Marsh of the Columbia City Fire Department 
and his men were mo t gratifying and their services deeply ap-
pr ciated. 
On June 9th the hospital fire department made a creditable 
showing at the Firemen's Tournament in Aiken, tying for econd 
place in the principal contest. 
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CRIMINAL INSANE 
During the year 11 persons charged with crime-4 white and 
7 colored men-were sent to the hospital by Order of the Courts, 
in accordance with the Statutes. 
Of this number 5 were found to be not insane and were re-
turne l to the Court; 1 left the hospital without permission and 5 
were found to be p ychotic and remain in the institution. 
These persons are cared for along with the other patients with-
out any special provision for holding them, and the hospital gets 
the blame if they happen to make their escape. 
Aside from th desire to hold securely dangerous individuals 
it is hardly fair to the patient population generally to force them 
to liYe in contact with those of violent tendencies. 
A building for the criminal insane is badly needed so the e 
patients may be securely kept and at the same time have much 
more liberty than they can po ibly have without such an ar-
rangement. Year in and year out this matter has been called to 
your attention and it is earnestly hoped that provision will be 
made for the care of these patient . 
VOLl NTARY COM 'fiT 1ENT 
Because of the nrgent neces ity of their havino- care and treat-
ment 33 men and 8 women were accepted as Yoluntary patients. 
All others were directed to the care of the clinic. 
ACKNOWLEDGMENT 
Sincere appreciation i expressed to the many friends of the 
hospital who have contributed cash and many gifts of various 
kinds for the pleasure an l benefit of the patients. 
To all officer and employees aclmowledgment is made of their 
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Gratitude is extended to the members of the Board of Regents 
for their assistance in admini tering the affairs of the hospital 
and for their encouragement at all times. 
Respectfully submitted, 
C. F. WILLIA 1S, 
Superintendent. 
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PROGRESS REPORT OF THE U. S. PUBLIC HEALTH 
SERVICE LABORATORY 
Dr. C. F. vVilliams, Superintendent, 
South Carohna State Hospital, 
Columbia, South Carolina. 
Columbia, S. C., 
November 5, 1931. 
Dear Doctor Williams: I have the honor to submit herewith 
a progress report of work done through the Division of Malaria 
Therapy of Paresis, of the United States Public Health Service, 
in conjunction with the South Carolina State Hospital. 
The United States Public Health Service, in the combined 
divisions of malaria investigations and venereal diseases, dele-
gated me to select and establish a station for the study of the 
application of methods of malaria therapy in the treatment of 
general paralysis of the insane. This selection was to be made 
on the basis of certain advantages available to the Service, 
namely, centralization in geographical position to the hospitals 
it purported to ·ene, from Bo ton to Detroit, 1ichigan, on the 
North, and from Louisiana border to the Georgia seaboard on 
the South. 
Many locations were visited and carefully considered as pos-
sible stations, and Columbia was tentatively selected for a four 
months' trial, beginning the latter part of June, 1031. At the 
end of this period sufficient dependence wa placed in the State 
Hospital at Columbia to regard it favorably as the national 
headquarters, beginnin<Y r OYember 1, 1931. \.ppreciation from 
official sources is made in a report to the Surgeon General by 
a Past Assistant Surgeon of the Division of Venereal Diseases, 
sent to inspect the work in progress at this institution. He 
'"\Tites: "I have the honor to report my return to \Vashington 
subsequent to a trip to Columbia, outh Carolina, for the pur-
pose of studyincr the details in the venereal disease project being 
conducted by the ervi e in the South Carolina State Hospital. 
This project has been originated for the pnrpo e of obtaining 
a practical method for the inoculation of malaria in ca es of 
syphili s of the central nenous system. It is particularly con-
cerned with the transmis ion of infectious material in a viable 
condition :from one locality to another. The authoribes at the 
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outh nrolina tate H ospital haYe shown great co-operation 
in thi work, and haYe made adequate quarters available." 
It is particularly desirous to note the fact that the United 
States ervice has responded to my recommendation to surrender 
the plan of combining a southern location with a northern one 
( en· York or ·washington) for the full conduct of a Service 
Headquarters. They have agreed to make the tate Hospital 
the Centralized National tation for the United States, in ef-
fecting the distribution of material for malaria th rapy. This 
cleci ion has been in no small measure prompted by the excep-
tional 'Thole-hearted interest and accord of yourself a. nper-
intendent, the intelligent and sympathetic co-operation of Dr. 
Horger as clinical director, and of the entire staff of the tate 
Hospital. 
I n this connection, the United tates Public Health Service 
ha joined forces with the tate Hospital for mutual benefit of 
setTing the local institutions and pu ·hing forward its govern-
ment program; incidentally, being in position to aid the tate 
Health Board, the hospitals of Columbia, and private phy ·icians 
of the city ·with their work of examining blood specimens from 
difficult case of suspected malaria. 
The following data shows the tabulated results of the activities 
of this Division, up to and inclucling October 31, 1931. 
TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF MALARIA INOCULATI ONS, MOOE OF AD-
MIN ISTRATION , AN D RESULTS OBTAIN ED TO DATE 
October 31, 1931 
MODE OF INOCULATION 
Blood Contuiqing P. Vivax ............ . 
P. Vii ax Cullure ..................... .. 
Sporozoites in Saline Suspension 
.. porozoites in Citrate 'uspension .... . 
Mosquito Biles ........................ , . 
White 
o
1 
o 
1 0 
0 2 
0 0 
2 0 
Colored 
1
1 
o
1 
6 
1 0 0 
2 0 2 
0 1 4 
7 1 10 
0 6 
0 0 
5 7 
0 5 
0 11 
Total 
0 7 
0 1 
7 9 
0 5 
0 18 
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TABLE GIV ING LIST OF HOSPITALS TO WHICH MOSQUITOES WERE TAKEN FOR 
MALAR'I A INOCULATIONS AND RESULTS OBTAINED TO DATE 
October 31 , 1931 
White Colored Total 
NAME AND LOCATION 
OF INSTITUTION 
State Hosp., Ra leigh, N. C . ........... . 
State Hosp., Morganton, N. C. . ....... . 
State Hosp. Milledgeville, Ga. 
Gallinger Hosp., Washington, D. C. 
Walter Reed Hosp., Washington, D. C. 
U. S. Naval Hosp., League Is., Penn . . . 
U. S. Vet. Hosp., Augusta, Ga ......... . 
.. 
--,- c 
:a ~ t ~ 
1 3 
2 4 
0 0 
0 0 
0 2 
0 1 
0 0 
0 4 0 0 
0 6 0 3 
0 0 1 6 
0 0 0 1 
2 4 0 0 
3 4 0 1 
2 2 0 0 
0 0 
0 3 
0 7 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
MI CELLA EOU ACTI VITIES 
Pos. 
Blood smears examined for malaria plasmodia for State Hosp. 
(June 15 to October 15, 1931) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 
Blood smears examined for other hospita ls and indh•iduals, 
(June 15 to October 15, 1931) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 28 
TOTAL ........ . ...... ......... .... . ................. ...... .. 
1 3 
2 7 
1 6 
0 1 
0 2 
0 2 
0 0 
Neg. 
103 
85 
Total number of mosquitoes infected through the use of patients offered by 
the State Hospital: 
s ........................................................................... 68 
R . ..... ..... .............. . ................................................. 35 
E ........................................................................... 117 
H ............. ................ ........................... ....... ........ . .. 130 
Mea ........ . . .... .. . ... . . .......... ... ........ ........ .. ..... .............. 46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
9 
7 
1 
4 
5 
2 
Total 
118 
113 
231 
TOTAL ...... . ....... ............... ... ... ..... . ........................ . ... 396 
Citrated blood containing P. vivax, obtained from patients at the State Hospital, sent to: 
St. Elizabeth's Hospital, Washington, D. C. 
tate Hospital, Bolivar, Tenn. 
State Hospital, Raleigh, N. C. 
State Ilospitul, Torrance, Pa. 
U. S. Veterans Hospital, Augusta, Ga. 
U. S. Veterans Hospital, Excelsior Springs, Mo. 
U. ·. Naval Hospital, League Island, Pa. 
University of Pennsylvania Hospital, Phila., Pa. 
Sporozoites in citrate suspension sent to: 
State Hospital, Raleigh, N. C. 
State Hospital, Bolivar, Tenn. 
Mosquitoes infected from S. C. State Hospital cases, carried to the following hospitals, 
for use in malaria therapy: 
State Hospital, Morganton, N. 0. 
State Ho pilal, Raleigh, '. . 
State Hospital, Milledgeville, Ga. 
U. S. Veterans Hospital, Augusta, Ga. 
St. Elizabeth's Hospital, Washington, D. a. 
Walter Reed Hospital (U. S. Army) , Washington, D. C. 
U. . Na\'al Hospital, Philadelphia, Pa. 
U. S. Army Uedical School, Washington, D. a. 
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One illustrated lecture on mala1ia to nurses and staff members of S. H. 
Two illustrated lectures to University of South Carolina. 
Paper delivered to District Medical Society. 
One illustrated lecture to U. S. Naval Hospital, Philadelphia, Pa. 
Respectfully submitted, 
BRUCE MAYNE, 
B. S. A., M. S. C., D. P. H. C. 
T. M. (Lon d.), Imperial Mala-
riologist, Govt., of India (on 
leave); Special Expert, U. S. 
Pub. H . Service. 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST ADM ISS IONS 
PSYCHO ES 
Senile psychoses ........................... , .................. .. 
Psychoses wilh cerebral arteriosclerosis ........ . ......... ... . 
General paralysis ............................................ .. 
Psychoses with cerebral syphilis .................. ........... . 
Psychoses with Uun tingtou's chorea ........................... . 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total ...... . 
Other diseases ....... . ......... . .... ...... ...... ............ . 
Alcoholic psychoses, total .......... ... ... .... .............. _ .. .. 
Delirium trernens ...................•..•... . ........ . ..... ... 
Acute hallucinosis ...... .... . .. ........................... .. . 
Other type•. acute or chronic ............................. . 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins, total 
Opium (and tleriv3tivcs), cocaine, bromides, chloral, etc. , 
alone or co1nbined ........................................ . 
Psychoses with pellagra ..................................... .. 
Psychose with other somatic diseases, total ................. . 
Post-infectious psychosis .. .......... ... . .................. .. . 
Cardio-renal diseases ..... . . .. . .. .. ............ . ............ . 
Other diseases or conditions ...... ...... ................... . 
Manic-depressive pRychoses, total .......... .•• ........••. . ... 
Manic type .. . ............................................. .. 
Depressive type ................. .. ............. ... .......... . 
Other types . ........................... ........... ......... . .. 
Invol ution melancholia ...................... . ................ . 
Dementia praecox (schizophrenia) ...... ... ................... .. 
Paranoia and paranoid conditions ... ....... . . .......... ... .... . 
Epileptic psychoses ...... . ... .. .... ....... . . ........ ........ . .. 
Psychoneuroses and neuroses, total .... . . . ... . .... -~ ......... . 
Hysterical type ............................................ .. 
Psychasthenic type (anxiety and obsessive forms) ... . ... .. 
eurasthenic type ... .... . .... .. .......... . ................. . 
Other types ....... . ... . .... ............ ............... . .... .. 
P sychoses with psychopathic personality ..................... . 
Psychoses with mental deficiency .. . ......................... . 
Undiagnosed psychoses .. . . . ..... ... . ......................... . 
Without psychosis, total ..................................... . 
Epilepsy without p ychosis ....... ... .................... ... . 
Alroholibm without psychosis .................... . ......... . 
Drug addiction without psyrhosis . . ............ .. ....•..... . 1 
P sychopathic personality without psychosis ................. . 
Mental deficiency without psychosis ........................ . 
Others .................... . .............. .. .. ................ . 
""' ~~ ~~ ,.... 
5 
28 
15 
1 
1 
~ 
3 
10 
I 
4' 
3 
3 
3 
3 
18 
24. 
1 
20 
3 
52 
17 
34 
J 
3 
25 
2 
11 
11 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
7 
82 
5 
241 
41 
3 
7 
39 
00 
.. 
.,"d 
~i=: 
~~ 
I 
9 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
28' 
12 
9 
3 
43 
30 
12 
1 
19 
28 
4 
8 
23 
12 
1 
10 
1 
9 
2 
21 
.. I 
1 
7 
13 
~~ 
o-
-"' 8::0 
3 
23 
22 
3 
I 
2' 
2 
3 
1 
1 
1 
24 
24 
1 
22 
1' 
35 
2:1 
8 
25 
8 
4 
1 
1 
3 
1 
.. I 
7 
7 
00 
'0~ 
"'" 2§ 
8"' 
I 
9 
2 
6 
65 
21 
18 
31 
27 
23 
4 
3 
0 
E-
26 
55 
44 
4 
1 
7 
7 
13 
5 
4 
4 
4 
4 
135 
81 
2 
69 
10 
157 
97 
58 
2 
22 
117 
7 
29 
37 
16 
2 
18 
1 
2 
27 
11 
136 
10 
26 
4 
4 
29 
63 
TOTAl, ............ ....... ............................... . S05 213 195 202 915 
PSYCHOSES .;; 
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AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASS IF IED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
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' 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 H . ·t· . I . . . . . . . . . ·1· ·1·. . . . . \ . . . . . . . . ! . . . . . . . . r , .. 1 . . . ·t·. 11.. 1~1~ 4 5 . ·\ . . 31 51 81 . . . . . . \Vi th cerebral a~teriosclerosis 28 2 30 . . . ·I 0 . • • • • • • • • • 0 • • • • • • • .J . . . . . . 1 . . 1 4 . . 4 5 1 6 3 . . 3 9 . . 9 4 1 5 2 .. , 2 . . . . .. 
General paralySIS ... . ...... . . 15 1 16 1 . . 1 . . . . . . . o •• 1.. 3 1 41 2 .. 2 4 . . 4 2 .. 2 1 1 1 .. 1 1 · · 1 · ., .. · · · · .. ·· .. .. 
With cerebral syphilis . . . . . . . 1 . . 1 . . . .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . o. • • o. • • • • .. o o 
With Huntington's chorea . ... 1 . . 1 . . . ·/ . . . . . . . . . .1 . . . . .. . . . . . .1 . . . . . . 1 . . 1l . . . . . · · · ·o • ·\ • • • • • • • • • • • • .. .. • • .. 
With other brain or nervous \ \ I \ I di•eases . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3 2) 5 . . . . I . . 1 . . 1 . . . . . . 1 11 2 1 .. 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . o. • • • • .. • • • o • • • o • • .. • • o. • • .. ~~o:l~~Iidr~g~·.·~,;d·~·ti;~;·~~:· 10) ·· 10 .. 1 ··/ ...... . . 1 .. 1 .... , .. , 21 .. , 21 1 .. 1 5, .. 5 1 .. 1 .. .. ··I·· .. . ..... ·· .. .. .. .. .. 
ogenous lOJnns . . . . . . . . . . . . 3
1 
1 41.. . ·/ . . . . . . . . 2 .. 1 21.. . ·1· .\ . . . . . . . . . . . ·I . . . . . . 1 1 2 · · · · · ·1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. .. 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . 18 28 46 . . . . . . . . . . . . 1 2 3 1 3\ 4 1 10 111 2 5 7 51 3 8 1 4 5 3 1 4 4 . · 4 · · · · .. .. .. .. 
With other somatic diseases 2l 12 36 1 . . 1 . . 1 . . 1 1 1 2 . . 1 11 1 2 3 2 1 3 1 . . 1 5 3 8 3 . . 3 5 2 7 3 2 5 1 .. 1 . · .. · · )fanio·~epressive ... ·:..... .. 52 , 43 95 . . . .I . . 7 2 9 5 8 13 4 7\11 71101 171 41 5 9 71 2 9 5 5 10 4 1 5 6 3 9~ 21. · 2 · · · · · · 1 .. 1 .. .. .. 
Jm·olu lwn melancholia ..... 3 19 22 ··1··1 .. ·· j ·· . . ... ·· 1··1 . 1 1 .. 4 4 21 5 7 1 6 7 .. 3 3 .. ·· ·· ·· o• • • •• •• •• •• ,o 
De•.nentia pra. ecox . . . . . . . . . . . 251 28 1 531 . . . . . 5 3 8 4 8 12 5 3\ 8- 7 6 13 1 3 4 31 2 5 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . . . . . . . . . . · . . . · · · · · · o 
Paranoia and paranoid con· I I I I \ ditions . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . \ . . . . . . 1 1 2 . . 1 1 . . 2 21 . . .. 1 · · 1 · · .. .. · · .. .. 
Ep1lept•c psychoses . .. . . . . . . 11 8 19 1 .. I 1 2 2 4 3 1 4 2 2 4 2 11 3 . . . . . . . 11 1 1 1 2 . · · · ··I · .,.. .. .. .. · · · · .. .. .. .. 
Psychoneurose• nnd neuroses 11 23 34 . . . . . . . . 3 3 3 3 6 2 3 5 2 2 4 2 2 4 1 2 3 . . 3 3 . . 5 5 1 . . 1 . . · o • • • • • • • • • • • • .. .. .. 
1Vfth psychopathic personality 1) 1 2 .. / .. I . . . . . . . . 1 . . 1 . . . ·\ . . . . . . ..J . . . . . . . . . . . ./ . . . . 1 11 . . . . .. .. .. · · · · · · .. .. .. 
\\ 1th mental deficiency . . . . . 3 9 12 . . . . .. . . .. . . 1 . . 1 . . . . .. . . .. . . 1 4 5 1 3 41 . . . . . . . . • . 2 21 · · · · · · · · .. .. · · .. .. 
Undiagnosed psychoses ...... 71 2 9 ··1··1 .. . ... 11 .. 1 1 .. ,1 2 .. !21 1 1 2 .... · I 1 . . 1 ...... , .. 1 1, .. ,.. . .. . .. 1 . . 1 ·· ·· .. 
WiU> out psychosis . . . . . . . . . . 821 21,103 6 11 7 9 . . 9 111 3 14 5 3 8 131 5118,10 2j 12 13 4\17 61 . . 6 6 . . 6 1 2 3 1 1 2 · · .. · · 1 · · 1 · · · · .. 
I I I I I I I I I I 
TOTAL ..... o. o ........ ,305121315181 911! 10124,10~ 34,32125157) 24123i 47,40,36 1 76~25~~5~~44,23, 67~ 241 201 441261 20,46, 20,15,351 20) 7127f 81 31111 91 51l4) .. , .. , .. 
c.: 
...... 
PSYCHOSES 
Senile ..... . . . . . . ... ...... . . . 
Wtth cerebral arteriosclerosis 
General paralysis . .......... . 
W.th cerebral syphilis . . ... . . 
\Vith other brain or nervous 
diseases .. .............. . .. . 
Alcoholic ...... .. ... . .... . .. . 
With pellagra .. ..... . ...... . 
\Yith other somatic diseases 
llanic·depresshe ........... . 
Dementia praecox .. . . . ..... . 
Paranoia and paranoid con· 
ditions ................... . 
Epileptic psychoses ... . .... . 
Psychoneuroses and neuroses 
Wi th mental deficiency .... . 
Undiagnosed psychoses ..... . 
Without psychosis ......... . 
:a 
0 
.... 
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5 1 1 . . 1 1 .. . . .. .. . . .. .. .. .. 
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TOTAL .. .... .... . ... ·1195~2~2;397111 z! ajzoj21:1 41) 25) 2~~: 25)-a6)61)2ll27148,1912al421191151341191151a4119114)a3j 71 s l1a) 15) 51201 a) 41 7111 a) 4111 51 
Cll 
t-: 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
"0 
.. 
" 
t: e ~·oo o- c "' 
'""' 
8 g 
"" -0 I :5 PSYCHOSES ~ z~ ~s.a ~-£ 0 ~ I o" c u"' ::::"' E-< 
Senile . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . 5 9 14 1 
With <•erebral arteriosclerosis . . . . • • . . . . . . 28 2 30 3 
Genet·al pam lysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 15 1 16 .. 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .. 
With lluntington's chorea . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .. 
" 'ith other brnin or nen·ous diseases . . . . . 31 2 5 · · 
Alcoholic .................................. 10 . . JO .. 
Due to dntgs and other exogenous toxins 3 1 4 .. 
With pellagra . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 28 46 5 
Wtth other somatic cltseascs . . . . . . . . . . . . . 24) 12 36 5 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 43 95 2 
Involuti?n melancholia . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ~ 19! 22 . . 
Demenha praecox . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . .. . 25 28 53 .. 
~u~·anoi.o and paranoid condttions . . . . . . . . . 21 4 6 .. 
F,ptlepbc psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 111 8 19 1 
Ps?•chonemoses and neurose~ ........•.. . . Ill 23 34 · · 
Wtth psychopathtc personality . . . . • . . . . . . . 1 1 2 .. 
With mental deficiency . . ...... . · · •· · · · · · · 31 9 12 · · 
Undiagnosed psycho,es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 9 .. 
Without psychoHiS . . ........... .. .••.. , . . ·1 82 21103 10 
P:i~ 
.. I 1 3 11 4 1 5 6 
::1' .3 ~ 'i ! 1~ .2 1~ ! 
.. I· .. 1 : : J 1 . . 1 .. 
.13·1' .18. '32 '11 ~ ~ :: t ~ is io ~ 7 1~ .2 
l\' 6 4 4 8 15 4 19 
5( 7 11 ~I 15 2~ 1§ if G 
.:1. 2 '2 [j 7 17 15 32 4 
: f ~ ~ 'i g LL~ ~ 
5' 5 1 4 ~ '2 .~ ~ :: 
.. \ .. 1 1 2 4 .. 4 .. 
71' 17 18 6 24 38 7 45 11 
' I I 
*Includes those who did not complete fourth grade in school. 
(.) 
-~ 1. : -~ :~ r I 2 
..1 .. 
··[ .... 1 .. 
:J 11 :~II :}
1
1 ~ ll 2 . . 1 1 
5'11 6 6112 
3 3 1 2 3 
6. 10 2 21 4 
i' ~ ~ ::I ~ 6 11 .. J 1 
...... 
. il' . i 2 .1.1 2 
. . 11 5 6 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
'""' p • • I ·I .\ ~ ~I· I 11 J' 1 9 2 .. 2 1 .. .. I .. .. .. .. \1 tlh cerebral artenosclerosts . . . . . . . . . . . . 23 21 25 7 8 10 1 11 6 
··I 6 .. 
")' .. .. .. .. Ge_neral paralysis . ·::...................... 22( 6128 5 3\' 8 10 1 11 7 J 9 .. .. .. .. .. .. Wtlh cerebral sypb1hs .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. 3 .. 3 1 .. I· 1 2 .. 2 .. .. .. . . .. .. 'Vith other brnin or nenous diseases . . . . . 2 . . 2 2 .. 2 .. .. .. .. "\ :: .. .. Alcoholic . . . . .... . ................... . .... 1 3 . . 3 1 
:i4l' 4! 1 1 22/ 1 
'l·l .. I .. .. With pellagra . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 241 65 89 10 6 7 13 8 30 .. .. "l .. I With other somatic diseases . . . . . . . . . . • . . . 24121 45 7 11' 18 8 3 11 9 7 16 .. .. Manic-rlcpressile . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. 35 27 62 15 9 24 7 5 12 9 11 20 2 2. 4 2 2 
Dementia praecox .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . 25 39 64 9 15 1q 7 9 11 14 25 2 2 4 -~1 1 2 Paranohl and paranoid conditions ········ .. 1 1 1 .. .. 1 1 .. .. 1: . . .. Epileptic psychoses ...... ................. r 10 4 1 .. 3 1 1 2 .. .. .. .. ··I .. P~yrhoneuroses and neuroses .............. 3 .. 1 .. .. 2 2 .. .. . . .. .. I .. \Vitb mental deficiency ··················· 1 11 15 4 5 91·· 1 1 5 5 .. .. .. .. .. . . Undiagno•ed p~yc·hoses ·········· ··· ··· ··· 1 J 2 i2 1 1 . . I ':i 1 1 '2 .. .. .. Without psycho•is ········· ···· ··········· 18 15 33 9 211' 21 1 2 5 7 ··\. '2 .. .. 
*Includes those who did not complete fourth grade in school. 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSI FIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL 
PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Senile ...................................................................... 
1 
s
1 
9l 14l 1
1 
s1 6) 4l 4ll, 8 With cerebral arteriosclerosis .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. • .. . .. . . .. . .. .. .. .. 2 2130 8 1 9' 2011 21 
General paralysis .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . • .. .. .. . . • . . .. .. .. • . • .. .. . . 15i :1: 16i 1:1: .: .: 1:1: ' 4i :1:1
1
: 15
1 
With cerebral syphilis ......... .... ... .. ........ ..... .... ...... . . ... . ... . . With Huntington's chorea .. . .......... . ..................... . ...... .... .. . 
With other btain or nervous diseases .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 3 2 5 3 1 4 .. 1 \' 1 Alcoholic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . .. .. .. . . • .. . 10 10 6 .. 6' 4 .. 4 Due to drugs und other exogenous toxins .. . • .. .. .. .. . • • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 3 1 4 211 3 1 .. ' 1 With pellagra . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. . 18 28 46 5 9 141' 13 19 32 With other somatic diseases .......................................... . . .. 
5
24
2 
12 93~ 155 307 ~25 , 1397 1531' 2450 ~hnic·depressive . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. . .. .. . . • .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . 43 u • Jn,•olution rnelan holia ................................ :.. . . .. .. . .. • .. .. .. . 3 19 22 2 9 11 1 \ 101' 11 Dementia praecox . . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . . • .. . .. . . .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. . . 25 28 53 121 13 251' 13 151 28 Paranoia and paranoid conditions .. .. • .. .. .. .. • .. .. . .. .. . .. • . . .. .. .. .. .. .. 21 4 6 1 4 5 11 .. ,. 1 Epileptic p ychoses . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. 11 8 19 6 5 11' 51 3 8 Psychoneuroses and neuroses .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 23 34 2 17 19 9 61' 15 
With psychopathic personality ... ... .... . ..... . ........... . ............... \ 1 1121 1\ 1121 .. ... 1 .. 
Undiagnosed psychoses ...... . .................. .... . .... 1 ................ .. 7 2 9 3 2 5' 4 .. 4 
With mental deficiency .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 3 9 12 1 3 4 21 61' 8 
With out Psychosis ... ........ ... ........................ ....... .. ..... . .... 
1 
82 21103 36
1 
16 52 46 5
1
' 51 
TOTAL . . ................... . . ... .. .... ... . ... ..... .. .. ......... . . .. ·13051213151811201'124124+85,89,274 
ENVI RONM ENT OF FI RST ADMISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRI NCIPAL 
PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
Senile . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . a\ 91121 21 a\ 21
1 
71 9 With cerebral arteriosclerosis . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 23 2 25 8 1 9 15 1 16 General para lysis .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 221 61 28 11 2 13 1' 111 41 15 With cerebral syphili s ... ....... .... . .... . ....... · .. .. .. ........ · · · · .. · .. · · 3 · ·1 3 1 .. 1 2 .. I' 2 With other brnin or nervous diseases .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 .. 2 1 .. 1 \' 1 .. 1 Alcoholic .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . ... .. . .. 3 3 3 · 3 With pellagra .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . • .. .. 24 65 8n io 9 i9 t' 14 56 70 With other somatic diseases ..... ...... ...... . .............. .. . .... ....... . 24 2114;\ 10 4 14114 1 17 1' 31 Manic·depressh e .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . 35 27 62 10 \ 1 11 1' 25 26 51 Dementia praecox ..... ... .. ......... .... . .................................. 2.5. 3
1
9164
1 
1. 4. 2 1.6. , 1.1. · 37
1
148
1 Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . l Epileptic psychoses ... ...................... ... .... ... , .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. 8 2 10 3 3 5 2' 7 Psychoneuroses and neuroses ............. . • .... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 3 3 ' 3 3 With menta l deficiency . .... . ... ... .... .. . . ... ...... ... ... . ..... . . . .... ... . 4 111 15 '2 '3 '2 lOt 12 Undiag11oseu psychos s .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 1 2 1 .. 11' .. 11 1 With out psycl10•is .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 82
1 
21103 36l 16 52 46 5151 
TOTATJ .......... . .. .... .. .... . ................. .. ...... .. ... . ....... ,195,202,397,78! 26,104,117,1761293 
B5 
ECONOMIC CONDIT ION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
iii Oi 
" "' :s iii '§ 0. 
~ .. " ~ ::;
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 5 9 14 2/ .. I 21· 3 9\l 12 . . 
With cerebral arteriosclerosis . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 30 511161' 22 l 23 1 
General paralysis . . .. . .. .. ..... .. .. . ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 15 1 16 2 1 3 8 [ 8 5 
Wi th cerebral syphilis . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 1 1 .. .. .. 1 ' ::. 1 .. 
Wi th Ilunlington's chorea .. .... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. l .. 1 -1
-
1 
.·.· .
1
.
1
. 
2
1 ·?·j 
4
1 .·.· 
With other brain or nen·ous diseases ..................... . .... -I 31 2 5 _ 
.. 
:0 
~ 
0 
s 
0 
0 
1 
5 
Alcoholic .. ................................ . ..................... 1101 .. 1 10 1 11 81 .. ! 81 1 .. 
Due to drugs and other exogenous toxins . .... . ...........•.. -~ , ~ 1 4 1 1\ 3 .. 3 .. 
With pellagra ... : .. . :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .... . .. . .. . !• 28 46 1 4 5 14 24 38 3 3 
Wtth other somat1c d1seases . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 12 36 6 2 8\' !8 9 27 .. 1 1 
Manic-depressive . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. . .. .. .. . .. .. .. 52 43 95 9 11 20!31 301' 61 12 2 14 
Involution melancholia . .. . . .. .. . . . .. . .. . • . . .. . . .. .. .. . .... . .. . .. 3 19 22 4 4 · 2 15 17 1 1 
Dementia praecox .. .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. • . .. .. .. . . . .. • .. . . . .. .. 25 28 53 4 3 7 18 231' 41 3 2 5 
Paranoia and paranoid conditions . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 2 4 6 1 11' 1 4 5 .. .. 
Epileptic psychoses . .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. 11 8 19 2 5 9 5' 14 .
2
, 
Psychoneuroses and neuroses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 11 23 34 3 5 · 8 19 27 2 
With p>ychopathic personality .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 1 1 2 1 1 .. 11' 1 .. 
With mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... 3 9 12 2 2' 3 7 10 
Undiagnosed psychoses . .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. .. .. . .. .. • .. .. . .. .. . 7 2 9 2 21' 4 1 5 1 1 2 
Without psychosis .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 82 21103 23 29, 55 14 ' 69 4 1 5 
I I \ I I I \' I I I I I 
TOTAL .. . .......... .. .......................... .. ....... -~305,213 518,63,40,1031,211,164 1'375 ,31 ~ 9140 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPA L PSYCHOSES 
COLORED RACE 
.. 
~ :0 
" -;; .iS .. 
PSYCHOSES "" "' i " '§ !l .. 0. 
0 ~ " 0 <-< ::; 0 
enile .. .......................................................... 1 31 9/121 11 21 a\' 21 7/ 9/ .. 1 .. 
With cerebral arteriosclerosis ......... .. . ........... .. . ...... .... \ 23\ 21 25\ 5\ .. \ 5 18\ 2[' 201 :. \ .. 
General paralysis .... . .............. .. ........ ,, . .. . . . . . . . . . . . . . . 22 6 28 2 1 3·1· 201 5125 
Wi th cerebra l syphilis . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . 3 3 1 . . 1 2[ .. · 2 
With other brain or nervou disea8es ... ..................... H.. 2 2 2 2' .. , . . . . 
Al~oholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . J 65 3 4 12 · · ' 2 3 · · . 3 W 1th pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. 89 16 0 53 73 
With other somatic diseases . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . 24 21 45 4 4)'' 20 21 41 .. 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 35 27 62 2 5 7 33 22' 55 
Dementia praecox .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. . . . 25 39 64 6 S 14 ' 18 30 48 1 2 
Paranoia nnd paranoid conditions ... .. ...................... · · ·. ~ 1 2 · · · · 1 ' 1 Epileptic psvchoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • .. . .. . . . . . . . .. 10 2' 6 2 8 
Psychoneu roses anrl .neuroses . . . . ...... ....... .. .. . .... ..... . .. . . 3 3 .2 ... 2 .2 3131 .... [ .. With menta l deficiency ... . .. .. . . ... . ........................ , . . . 4 11 15 . . 11 13 .. , .. , .. 
nrliagnoscd psychoses . ............... . ..... · · · · · .. · · · · · · · · ·" · · 1~ / 3~ , · 41· 9, ~ { 2~ · i · · · i Without psychosis . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. ... . . . 5 • 1 .. 
TOTAL .. . ........... .... . . .... ... ....................... \105\2021397! 36132! 68\157 !169~326\ 2! 1\ 3 
36 
USE OF ALCOHOL IS:Y FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WI TH REFERENCE TO 
PR INC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
Senile ...... .. ..... .. ........................................... . 
\Vith cerebral arteriosclerosis . ... .. .... . ...... . .... . . . . . ....... . 
General paralysis .... ... ........................................ . 
With cerebral syphilis ........... . ................... .. ......... . 
With Huntington's chorea . .................................... .. 
\ Vith other brain or nen•ous diseases . .. ... . . .... . .............. . 
Alcoholic ......... . ............................ . ............... .. 
Due to drugs and other exogenous toxins ..................... . 
With pellagra .. . ................ . ............................. .. 
With other soma tic diseases ... ... .. ...... . ..................... . 
Manic-depressive ........... . ................ . ........ .. ........ . 
Involution melancholia ............ . ..... .. ........... . ... . ..... . 
Dementia praecox . ....... . ...... . ........... . ... . . ............. . 
Paranoia and paranoid conditions ........................ . ...... . 
Epileptic psychoses .. .. . .. ................... . ................ .. 
Psychoneuroses and neuroses ......... . ....... . ......... ... ..... . 
With psychopathic personality ............. .. ................. .. 
With mental deficiency .... . ................................ .. .. 
Undiagnosed psychoses .. . .. . ..................................... . 
Without psychosis ...... . ... .. ...... . ... . .............. . ....... . 
!! 
0 
Eo< 
5 9 14 
28 2 3() 
15 1 16 
1 .. 1 
1 . . 1 
3 2 5 
1() 10 
3 1 4 
18 28 46 
24 12 36 
52 43 95 
3 19 22 
25128 53 2 4 6 
11 8 19 
111 23 34 
1 1 2 
319 12 7 2 9 
82 211()3 
.. 
~ 
.. ~ c ~ 
"' 
.. 
~ .. 0, 
:a c. 8 
.2 E ~ 
"' ~ < Eo<
\' ) I l 4 9 13' 1 .. 11 .. .. 2()2227 .. 7 1 .. 1 
1 1 ........ .. .. i .~ ~:~~I::-~~ ·~1 :: : 
2 2 4 1 .. ' 1 .. .. 
.. ..,. .. .. 1() .. 10 
u J ~ · ~ 1' i il ::I ~ 
12 12 24 9 9 a .. 
1 
a 
2l8 42 7()' 17 1 18 7 .. 7 
i2 ~~ ~~ 1~ :: 1g ~ . il ! 
1 4 5 1 .. 1 
7 8 15' 31 .. 3 1 .. 1 
523285 .. 51 .. 1 
1 1 2 .......... .. 
1 9 10 2 
3 2 5' 2 
31 2() 51 13 
.. 1' 2 .2. 
.. 2 
.. /' 13 381 
.. '2 
1 39 
I 
USE OF ALCOHOL BIY' FIRST ADM ISSIONS CLA.SSIF IED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
-
PSYCHOSES 
!l 
0 
Eo< 
Senile .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . • . .. . . . .. . .. 3 9\ 12 
With cerebral nrteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 2.:3 2/ 2S. 
General paralysis . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 22 6 28 
With cerebral syphilis . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . 3 . . 3 
With other brain or nerl'ous diseases .....•........... 1 2 . . 2 
¢Jf~bho~~ll~g;~ · : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : l J 65 8~ 
With other somatic diseases .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 24 21 45 
~!!i~~~~,:'"~~~~~~x ·:::::::::::: .'.'.'.'.'.'.'.' ::·:::::;::::::::1 ~ ~ ~ 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Epileptic psychoses . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. 8 2 10 
Psychoneuroses and neuroses .. . .. . .. .. .. . .. . • . .. .. .. . . . 3 3 
With mental deficiency . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. . .. .. . 4 11 15 
Undiagnosed psychoses . .. . .. .. .. .. .. . • . . .. . .. . .. . .. .. 1 1 2 
Without psychosis .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . •• .. .. .. . .. 18 15 33 
~ 
" .. 
" ~ 
< 
l 91 i2 ~ 14 
1~1 .~ 1~ 
11 . . 1 
i:il64 77 
12 21 33 
13 25 38 
17 36 53 
.. 1 1 
3 2 5 
.. 3 3 
2 10 12 
1 1 2 
8115 23 
!! !! ~ ~ 
.. c. 
0. s s 
.8 ~ ~ 
l .. l 31 .. 1 .. 1 
8 .. 8 3 .. 
4 .. 
1 .. 
5 ' .. 5 
'i ' :: 'i 
9' 1 10 
1() 10 
21' 1 22 
7 .. 7 
·a :: 
2' .. 
2 .. 
1 .. 
1 " 
I 
I 
I 
3-:: 
4 .. 
il 
c 
~ 
"' f;l 
"' 
" ;:::>
1 r 
1 
1 .... .. 
3 ' :: :: :: 
2 .. .... 
2' .. 
1 .. 
1 ' .. 
1 
3 
1 
3 
........ 
5 ' .. 5 .... 
:~l' -~ 8' .. 2 .. 1 .. 2 ' :: I ::1 :: 
37 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
3 
1 ~ 'i 
1 .. 
.. I ........ 
. ~' .~ 'i :: 'i Senile .. .. ..
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 5 9 14 .. 1 11' 1 5 6 4 
With cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. . 28 2 30 4 .. 4 18 18 5 
General paralysis .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . 15 1 16 4 .. 41' 9 1 10 1 .. 
With cerebrnl syphilis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. 1 .. 1 .. .. ·. ·. .1
. .· .· .
1
. .. .. ·. ·. 
With Huntington's chorea .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 
With other brain or nervous diseases...... 3 2 5 3 ·· 3 1
1 4
18 ·1· .1
. 1' .... :_:·1 :::: ':': 
Alcoholic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 10 .. .. .. 8 1 1 . • 1 
Due to drugs and other exogenous toxins 3 1 4 . . . . . . 3 . . . . . . . 
With pellagra ...... ........... .......... .. 18 28 46 2 2 415 18'3311 6 7 2 2 .. 1 .. .. 
With other somatic diseases .. .. . .. .. .. .. . 24 12 36 5 4 9 15 7 22 3 1 4' 1 .. 1 • I 
Manic-depressive .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 52 43 95 23 9 32 26 26 • 52 2 4 6 1 2 3 . : 2 2 
Involution melancholia .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 3119 22 1 1 2 l. 12 13 1 6 7 • 
Dementia pmecox .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 28 53 20 8 28 3 18 ' lU 1 .. 1 1 · 2 3~ .. ··) :_ :_ :: :: 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . 2 4 6 . . . . . . 1 
4
3 
6
4 .
1
. 1 1' 1 .. 
Epileptic psychoses . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. 11 8 19 7 3 10 2 .. 1 • 1 1 
Psychoneu.roses and neu.roses .. . . .. .. .. .. .. 11 23 34 5 7 12 6 15 ' 21 .. 1 1 . . .. .. .. .. 
With psychopathic personality .. .. .. . .. .. . 1 1 2 1 1 2 .. .. . . .. .. .. .. ..1 .. .. 
With mental deficiency ....... .. .......... 3 9 12 3 2 5 4' 4 .. 
1
21 2~ ~ ·.
1
·. · ~·· ·
2
· \ :1:\ .1
2 Undiagnosed psychoses .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 7 2 9 1 . . 1 5 1 6 .. Without psychosis .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 82 21103 26 7 33 45' 12 57 4 
I 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH! REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCHOSES 
~~~ec~;eb~i·~;t~rl~~~i~;-~~i~'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' _.) :JI 269 1\ 28~1 :4: ·.·.: :4:~1 211·4·: ~ ~ 
General paralysis .......................... I 22 4 18 
With cerebral syphilis ................... 1 3 .. 3 .. .. 3 .. 3 
With other brain or nervou.s diseases .... . , 2 .. 2 2 .. 2 .. .. 
4 .. 
3 6 9 .. \ .. 
-~ :~ -~ :~l' :~ 
Alcoholic .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . 3 3 1 1 1 
With pellagra .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 24 65 89 3 12 15 18 37 
With other somatic disenses . . . . . . . . . . . . . . 24 21 45 1 2 3 18 1& 
Manic-depressive .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 27 62 20 5 25 14 • 20 
Dementia praecox .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25 89 64 17 15 32 4 • 17 
Paranoia and paranoid condHions . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 
Epileptic psychoses .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .... · S 2 10 4 2 6 21' 
Psychoneuroses and neuroses . .. . . .. . .. .. . .. 3 3 1 1 .. 1 
Wi th mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 11 15 4 4 8 .. I' 3 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 2 · ~. · 4 
Without psychosis ........ . ..... _......... 1& 15 33112 8 0 I 
~~ ·i ii ~ . }!' :~ . ~ :i :: :i 
30 2 2 4 31' 4 7 .. ' 1 1 ~~ :: -~ -~ .~· -~ -~ -~ :: :~ 
2 .. .... 2 .. 2 .... 
i :: '3 '3 ::[ i i :: ::l :: 
~ :: i i . 21 1 3 :: 1 . i 
\' I I 
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PSYCHOSES OF READMISSIONS 
PSYCHOSES 
"' "' 
"' -o., 
.,~
.B] .,-;; ~ .. "'" ;;::6 o- 6E :§ 
·-" ~~ 0~ _., -"~ 8~ 0 !3:'"" 0 
"" 
Senile psychoses .......... . ..................................... . ......... .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ...................... ..... . .. .... . . 
General paralysis ... . ....................... . ............................... . 
Psychoses with cerebral syphilis ..... . ............................... .. .... . 
Alcoholic psychoses ........ . ............................................ . .. . 
Psychoses due to dl'llgs and other exogenous toxins ......•.•. . . . ..... . . . ... 
Psychoses with pellagra ....................................... . .. . ........ . 
Psychoses with other somatic diseases ... . ................... . .......... . .. . 
Manic-depressive psychoses ..................... . ... .. ..................... . 
Involution melancholia .................... . ............................... . 
Deruentin praecox . .......................... . .................. .. ..... .. . . 
I 11 1 2 
4 2' 2 8 
1 3 
1 1 2 
7 7 
2 1 3 
3 8 4 15 
5 2 7 
29 31 17 16 93 
1 1 i2 2 21 27 21 81 
Paranoia and paranoid conditions ......................................... . 
Epileptic psychoses ........ . ...................... .. ....................... . 
Psychoneuroses nnd neuroses ................. . .... . ................ . ...... . 
Psychoses with psychopathic personality ................................. .. 
Psychoses with mental deficiency ......................................... .. 
Undiagnosed psychoses ........................................... .. ...... .. 
Without psychosis ........................... . .... . ....................... . . 
2 2' 1 5 
10 10 4 2 26 
3 13 16 
2 
'51 : ~~· 
2 
5 3 13 
4 
'3 4 21 4 31 
TOTAL .................... . .......... . . . ....... . ........... . . . . ······! 1211 1071 391 531 320 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES AND 
CONDIT ION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
P Y HO ES 
Traumatic ............. . ..................•........... \ 1\ .} 1\ .. . . ..\ 1 1 •• \ .. \ .. 
Semle ... . ........ . ......................•........... \ 3 - \ 5\ . . 2\ 2 1 3 •·/ .. \ 
With cerebral arteriosclerosis .......•.•........ . . . ... 18 2 20\ . . . . . . 13 2 15 5 5 . . .• 
Llenernl paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3 2 5 . . 3 2 5 
With cerebral '?'Phi lis . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 \ . . . . 1 1 .. 
W 1lh other bram or nen·ous d1seases . . . . . . . •• . . . . . . . 1 1 2 1 . . 1 1 .. 
Alcoholi c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 8 . . 8 6 6 .. 
Due to drugs and other exogenous toxins . . . . . . . . . . . 5 2 7 5 2 7 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .• . . . 18 20 38 1 5 6 16 14 30 1 1 2 .. 
With other somatic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . 16 16 32 2 5 7 13 10 23 1 1 2 . . 
11anic·depr<!+'sh·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . 68 52 120 7 13 20 60 33 93 1 6 7 . . . . 
Tm•olution melanchoUa . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 10 12 2 2 9 9 1 1 
Dementia praecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 26 37 63 . . 22 30 52 4 7 11 .. 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . •• . . . . . . . . . 2 5 7 . . 1 2 3 1 3 4 
Epi leptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 11 ~~ 4 4 8 3 7 10 
Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 26 3~ 1 9 10 11 12 23 5 .. 
With psychopathic per onalily ... . ....•. • • .. ·. · · · · · · 1 1 2 1 1 111 · · 
With mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. . . . . 4 5 9 . . 4 5 9 . . . . 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 8 3 11 4 1 5 2 6 . . . . . . 
Without psychosis ... . ...••.............•.... ·: ...... 104
1 
25 129 . . I I I I . . . . 104 2512!l 
\ \ 
I \ I I I I I I I I I I I 
TOT AT, .•.............. .. . • .................... 314 2W ,534 22,3215411661126129212213715911041251129 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES AND 
CONDITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
'C 
'C "' "' ~
PSYCHOSES 
~ -g 8 :;~ 
" 
;.. 
3 8 £ "' o-"' 0. e ~~ 
0 
" .E ·a ~~ E-< p:; w ,... 
Senile 
··· ··················· ················ ··
········ 
2 11 31 .. .. .. 2 1 3 . . .. .. .. .. . . 
I I I I I I I I I I I I I I I 
Wi th cerebral arteriosclerosis 
···· ··················· 
5 5 .. .. .. 5 5 .. . . . . .. .. . . 
Gene1-al paralysis 
····································· 
1 2 3 .. .. .. 1 2 3 . . .. .. .. .. .. 
With cerebral syphilis ......... ... ...... .............. 1 .. 1 . . .. .. 1 .. 1 .. .. . . .. . . .. 
With other brain or nervous diseases 
·············· ·· 
1 .. 1 .. l .. 1 . . . . .. .. .. .. 
Alcoholic 
···· ···· ·································· ·· 
6 .. 6 3 3 3 .. 3 . . .. .. .. .. . . 
With pellagra 
································ ······· · 
10 37 47 6 27 33 3 10 13 1 .. 1 .. .. . . 
With other somatic diseases 
············· ············ 
14 9 23 2 5 7 11 4 15 1 .. 1 .. .. . . 
Manic-depressive ................. ..................... 35 35 70 26 12 38 9 23 32 .. . . . . .. .. 
Dementia praecox 
········· ············· ··· ·· ·· ······· 
19 40 59 .. .. .. 16 40 56 3 .. 3 .. .. . . 
Paranoia and paranoid conditions .... ............... .. l 1 .. .. .. 1 1 . . .. .. .. .. . . 
E'pileptic psychoses 
···· ···· ···· ····· ················ · 
4 2 6 .. .. .. 4 2 6 .. .. .. .. . . . . 
P8ychoneuroses and neuroses 
······ ····· ····· ··· ·· ·· ·· 
1 .. 1 .. 1 .. 1 . . . . .. .. 
With mentn l deficiency ....... ... .................... 5 11 16 4 4 4 6 10 1 1 2 .. .. . . 
Undiagnosed p~yrho"es 
·············· ······ ·········· · 
2 l 3 1 .. 1 .. 1 1 1 .. 1 .. .. . . 
Without psyrhosi't 
····· ···· ················ ·· ······ ·· 
171 10 27 .. .. .. .. .. .. .. .. ··I 17 10 27 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WH ITE RACE 
" ~ 
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() 
e 8 -~ "" ~ 5z. ..o<> 
" 
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"' 
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"' .; .:::S~ ~== ~ m . CAI;SES OF DE"ATH I 
I I 
~~ () o..c .';1>< "" "' () ~:; ·- () :PC5 g """ 3-~ "'"' ()0 0 om ~- ~8 g;;a _gg ..cO.. ·;:: E.§ "'"" ..c ~..c :S~ "'" ..c ·- ~ .. .. "" ~~~ ~§~ 00 Jj '2 ~ 0 """ o., ee "~" ~~ ~.'g >, ~dO0 .. ~~ "'" .s ~~ .ss ~"" ~s:l.;t:J ~~ ~~ ~~a.. ...... p Q) ~~ I'< UJ o"' < ~-'"C 
) M) F :1 T) All F) T IM) FIT I M) FIT I Ml F I T) Ml FIT I ~r ; FIT I Ml FIT I Ml FIT I All FIT I Ml FIT I Ml F I·r I Ml FIT I Ml: F I T 
E~;~~~~.E~-~··~Ic·~-J~f~~~i·o-~~-~l~s~~~·~ ~ ·- \I 2 2\ .. ! .. j.. •· .. j .. j .. l .. l .. \ .. , 
E>·ys1pelas . . . .... ·:·: ....... . ...... _ .... ~ 1 1 2\ . -I . . . . • . : . 1 1 . . . .1 . ·1 
Lelharg>C encephahl•s . : ... . .. . ... · ·.. . . ~ 1 ·- I · • • · ·.,."I ·-I · · 
Tuberc.ulos>S of the resptrato•;• syotem 4 3 71 . ·1 . . . . . . . . . ·1· ·1 2 Ge~.~~~ ~/s~";!~~~~~·~~~~~ci~ci·i,;·(:i;~~"Ji 1 1 ·· ·· ·· · • . ·· ··~ 
Cancer and other malignant tumors .. 11 3 41 2 2 . . . ·1 . . . . 
Tumor (non-cancerous) . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 
Pellagra .. . ............... ·: .... _ . . . . . 4 9 13 . . . ·1 · · · · · · 
Alcohohsm (acute or chrome) . . . • . . . 3 3 . . . . 3 . . 3 
Other general diseases . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 , . -I 
Diseases of the K en·ous System I I I Cerebral hemorrhage, apoplexy . . . . . . . 2 2 1 1 1 1 .. 
General paralys>s of the msane .. . . . . . . 5 . . 5 5 5 .. 
Epilepsy ..... . .. .. . . .......... _. . .. . . . 4 2 6 . ·j 
.. ) .. / .. / --! 
·:/ ::) ·· .. 
2 .. 
.. , 
·· ' .... 
1 
3 
1 
2) j :i j ::· .. 
"\ .. ::)" 
4 
1, . 0 
5 
1 
4, .. Di~:}~~s~~~~~::;·~fr~;i~~~~-~-~~~iii:~~t· :: ,l ~1 -sJ ~~ ··1 ::1 ·2 1 3 . Endocarditis and myocarditis . . . . . . . . . 10 161 261 2 1 3 1 2 3 .. , . . .. "I 3 2 5 .. I' Other diseases of lhe heart ........... 1 3 1 4 .. .. 1 1 .. , .. . -I .. .. 1\ 1 
.. \ 
··l 
1, .. 
1 
3 21 5 
1 
Angina pectoris .......... _ ....... ... . 1 . . 1 11 .. .. .. . . .. .. 1 1 .. ..I 
Arteriosclerosis ........ .. .... . ......... ) 24114 38 3 3 6 8 1 9 .. .. .. .. ../ 2 2 .. , 2 2 3 2 51 .. 1 1) 1 
Diseases of the Respiratory System I 
Bronchopneumonia . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . 2 1 31 .. . . 1 1 2 -.I .. 
Lobar pneumonia . .. _·...... ........... 2 5 7 . . . . . ·1·. 2 2 . ·/ .. , 2/ 21 .. I .. I .. I 1, .. 
Di~!~~~aof . tl;~·i:ii·g~~i;';~·s;·~t~;,;· ....... 11 1, ·· .... ~.~ ·· ·· · · I ·· 1 ·· 1 
llerma and mtestmal obstruclion . . . . . 1 1) .. • · · · · • · · · • .. \ · ·' 
N"on-Veuereal Diseases of Genito-Urinary 
2 
. 2 
1 1 11 .. 1 
1 1 
111 2 ~ _'6) ~~ 
1 .. , 
~I :: 
1 
4 
2 
7 
1 
1 
2 
'i 
2 
1 
2 
11 
1 
2 
3 System and Annexa I I I I I _ E~=~·~·:t~",;;~; .. ····-··· .. -- .... _ ... _ .... 4 1 5 1 .. 1 .. .. .. ··r .. / .. 1 1 .. , .. , .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 
Smcale-Attempted before adnliSSlOll 1 11 . . . . . . .. · · · · · · 111 · · .. · · · · .. · · .. 
+--+-+---+-+--+-f--+~-+-+'-+--+---f-'-7-- I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
TOTAL ........................... j75, 72J1471 61 7113,101 41141 5111 61 31 .. 1 31u!1o/ 21l .. I 4/ 4/ 7/18/251 .. / 1/ 1\ 41 51 91 .. \ .. I .. I 1l 1l 2l .. I 2l 2!2s\19\ 47 I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Ep~ft~:~~ E~~~.~-i~. ~. ·I·n·f·e·c·t·i~~-s. ~~~~~~~~~ 
Tuberculosis of U1e respiratory system 12 
Syphilis ( non-nervous forms) . . . . . . . . 2 
Other infectious diseases . . . . . . . . . . . . . 1 
General Diseases Not Included in Class I 
Tumor (non-cancerous) . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pellagra .............................. 17 
Diseases of the Nervous System 
Cerebral hemorrhage, apople.'y . . . . . . . 5 
General paralysis of the insane . . . . . . . 15 
Epilepsy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 9 
Exh~..ustion from mental excitt::ment . . 2 
Diseases of the Circulatory System 
Endocarditis and myocarditis . . . . . . . . 1 
Angina pectoris . . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. 1 
Other d 1seases of !he heart .......... ·I 1 
Arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Other diseases of lhe circulatory 
system ................ . ..... . ........ . 
Diseases of lhe Respiratory System 
Lobar pneumonia .................... . 
Diseases of the Digestire System 
Intestinal obstruction ...... .. . ..... .. . 
Cirrhosis of lh'er .................... . 
Non-Venereal Diseases of Genito-rrinary 
System und Annexa 
Nephritis ............................. . f 18 
External Causes ..... .. . . •o ............ .. 
Accidentally burned ...... o .... .... 0.. 1 
I 
• 0 .. I .. 
.. ::l·2l·2l .. 1 .. 1 ::1 ·31 ~ I i 111 .. .. .. .. .. .. .. I .. 9211 .. 11 .. 1 .... 13 .. .............. .. 1 " 1 1 " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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AGE OF PATI ENTS AT TI ME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PHYCHOSES 
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1'raumatic . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 2 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6 7 
With cerebral az'teriosclerosis 10 4 
General paralysis . . . . . . . . . . . . 5 1 
With cerebral 8yphilis . . . . . . 2 
With Huntington's chorea . . . 1 
\\lith other brain or ner\'ous 
diseases ... . .......... . ... . 3 
Alcoholic . . .......... . ...... . 3 • .. 
Vue to drugs and other ex-
ogenous toxins ............ . 1 
With pellagra ... . .......... . 5 6 
W ith other somatic diseases 13 7 
Manic-depressive ...... . ..... . 11 10 
ln\'ol ution meluncho1ia ..... . 4 
Dementia praecox . . .. . ..... . 7 18 
Paranoia and pa J"ilnoid con-
2 .. 13 .. 
14 ·· • .. 
6 . . 
1. .. 1. .. .. , .. \ .. 1 .. I .. I .. I I I I ! I I 
.. .... \ ..... . 
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.. , 3, .. 
1 4 1 11 1 . . 1 
2 3 1 1 
'"1"'1"'1 22112448 .. .. i l .~ l -~ ] .~ 1 11 .. 1 11 11 31 4 ... . 
1 • .. • -. 
3 
2 
5 
1 
21 1 2 1 
1 21 2, .. 
1 • .. 
~ ~ :~I 5 
2 .. 
11 1 . .. . .. 
1 •.. 
81 "21 ::I . 2 
1 2 3, ..••. 
11 11 . 21 3. - .• . . 
ditions ..... . .............. . 
Fpileptic psychoses -... . . . .. . ~ ~ :: "i "i :: :: :: "i "i "2 :: :: :: "i ::! 'il ::1 ll ll 11 .. 1 11 1 ,j ] 5 11 .. 1 .. 1 .. I .. 1 11 11 .. 1 11 11 ::· ··• ..... - ~1-;1 · ~, :: - ~ :: j .. Wi tb psychopathic person-ality ........... . .. . . . ... . .. . 
\\'ith mental deficiency ..... . 
Pnrlinguosed psychoses .... . . 
Without psychosis .......... . 
1! .~j ~~- :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::1 :: :: ::! ::1 
21 31 5 .. . . . . . . •. -·I . . . .. I . . .., -., -·I . . . ., .. . ... . -.... 1. .. 11 1. . - 1. -. 11 1. .. . . . 2 2 "i :: "i :: ::1 .. 2 2 .... 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEAH-l CLASS.IFIElD WITH REFERENCE TO PRINCI PAL PSYCHOSES 
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Senile ..................... .. 
With cerebral arteriosclerosis 
General paralysis ........... . 
With cerebral syphllis ...... . 
With other brain or nervous 
diseases ................... . 
With pellagrn .............. . 
'Vith otller somatic diseases 
Manic-depressive ........... . 
Dementia praecox .. . ....... . 
Paranoia and paranoid con-
ditions ............ . ........ . 
Epileptic psychoses .. , . , ... . 
\\'i th menta l deficiency .... . 
Undiagnosed psychoses ..... . 
Without psychosis ... . ...... . 
2 /';:;:-----~ .. -----.:--............... . ... . ··j' .... 11 ··!·· .......... ........ / .... / 1 i 1 1 2 .. 4 4 1( a( 4, .. , .. , .. 9413 .......................... 11 ...... 2132 .. 2415 .. 11 .................. 1 .. 1 
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1! si ~ :: :: :: :: · 4 · 4 i · 5 ~ : :. · 6 · 6 · 2 · 9 ii · 2 · 8\ io · 2 · 5 · 7 · 2 · 4 · 6 :: · 5 · 5 :: · :i · 3 · 5 · i · 6 :: :: ::\ :: :: ::\ ::1 · i1 1 
15 2 17 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 4 . . 4 1 . . 1 a 1 4 1 . . 1 4 . . 4 . . . . . . 1 .. I 1 
8 11 19 . . . . . . 1 1 2 . . 1 1 . . 1 1 . . 2 2 2 2 4 . . 1 1 1 1 2 . . 1 1 1 1 2 1 . . 1 21 . . 2 . 'I . 'I .. 
: 1: 2: :: :: :: -~ :: -~ -~ :: -~ - ~ -~ -~ :: .1 -~\ :: -~ -~ : -~ : -~ :: -~ :: -~ -~ :: :: :: -~ .1 -~ :: -~ -~ .. 1 1 
12113 ...... 1 .. 15 .. 5 .. 11,2 .. 22 .. 21 11 1 ...................... .. 
i ~ ~ :: :: :: :: :: :: .1 :: -~ :: -~ -~ :: -~ - ~\ :: -~ -~ :: :: :: ::1 :: :: -~ :: - ~ :: :: :: 'i :: 'i :: :: ::1 ::1 ::1 ::1 ::l'ii 1 
7 2 9 ...... 2 .. 21 .. 1 ...... 112 1 .. 1 1 .. 1 .................. 11 2 .............. .. 
I I I 
TOTAL ................ j9s:1o7)2oa) .. , .. , .. , s) s)~1,12) ffa)l2)t5)s/1sj ~~ 9! 161251151 ~1261 91 511411o)1o1201 41 s)12) 15) s)2o) 2) s) 1) 2) sl 71 a) z) 6 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCIIOSE'S 
Traumatic ... . ............. . ..... .. ... . . 
Senile ............... .................. . 
With cerebml arteriosclerosis ......... . 
General paralysis .. .. ................ ... . 
With cerebral syphilis ............... . . . 
\Vilh Huntington's chorea ............. . 
'Vith other brain or nenous diseases .. . 
Alcoholic . . ............................ . 
Due to drugs and other exogenou~ toxins 
With pellagra ......................... . 
'Vith other som:1tic diseases .......... . 
Manic-depressi\'e .. .... . . . .. ... ......... . 
Im·olution melancholia ... . ... .. ....... . 
Dementia praecox . .. . . . ............. .. . 
Paranoia and paranoid conditions . . .... . 
Epileptic psychoses .... . ............... . 
With psychopathic personality .....•... 
With mental deficiency .... ..... .. .. .... . 
Undiagnosed psyrho~es ................ . 
Without psycho,is ..................... . 
.s::! I I I I I I I I I I I I .. c ~ ~ r: ~ o - .....,. rc rc l: t1.1 rc rc ~f c:!')r.c e;o -" I e ~ § l'- ~ 6 "1 ~ ~ ~ Cf ~ oo ~ ~ ~ 12 I ~ 7 ~ ~-c {!. ~"""~ ,J.E J. obS J~ ~>. ~>. J_>. J>- ;:i~ ~>. ~>. ~§
I M) F) T I ~fl F I T I Ml FIT I Ml FIT I Ml F f T I Ml FIT! M( F! T! M! F! T! M( FIT I Ml FIT I Mj: F 1: T I Mj: FIT I M\ FIT 1: Ml: ~' 1: T 
2
1 
.. 
1
, 2 1 .. 1 ..... ..... ··!··i··i··l' 1 .. 1 ... ......... ...... ...... ... . ··! .. 67131 1 .. 11 .. 11 .. 11325112 ........ 11 ...... 1 1 .. 
10 4 14 . . . . . . 4 1 5 3 1 4 . . . . . .I 2 1 3 1 . . 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 
5 1 G 1 .. 1 1 .. 1 .... ··~·-~·· .. 11 .. 1 1 1 2 .. . . .. . . .. . . .. . . .. 1 .. 1 .. 
. 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . ., 11 1 
1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
i :~ i -~ :: -~ :~ :: :~ -~ :: -~ ::, :~ :~ :: ::, :: :: :: ::, :~ :: :~ :: :: :: :: :: :: ::1 :: :: :: :: :: :: :: :: j::! .. 
5 6 11 2 5 7 1 1 2 1 .. 1 ............ · 1 .. 1 ........ , ........ 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
. . 
1 
.. 
1 
. . 
1 
... . 
1 
.... 
1 Ja 7 20 8 2 10 2 1 a 1 . . 1 . . 1 1 2 2 4 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 10 21 4 3 7 . . 1 1 1 . . 1 . . 1 1 2 3 5 . . . . . . . . . . . . 1 1 2 1 1 2 1 . . 11 . . . . . . 1 . . 1 . . . .
1 
. 44 .. 11 .. 11 .. 11 ... . .... 11 .... .......................... ............... . 
7 18 25 . . 2 2 . . 1 1 . . a 3 . . . . . . 1 2 a . . . . . . . . . . . . 1 1 2 . . 2 2 1 1 2 . . 2 2 1 1 2 a a 
~ t tl :: ;; ;; ;: ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;I :~ ;: :~ :~ :~ :~ :~ :~ :~ :~ :~ :~ ~~ :~ :~ ~~ :~ :i ~~ ~~ ~~ ~; ~; ~~~~ :~~ -~~ 
1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . ·I·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
1
.. . ·!·. . . . . . . . . 1 .. , 
2 a 5 1 1 2 . . . . . . . . . ·, . . 11 . . 1 ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 21 
1 
2 
1 
1 
2 
TOTAL ························ · ··1751721147121114)a5i sl 71161 sJ 6114111 4J 5! 131111241 61 a) 91 21 2) 4) a) sJ sJ 1) 41 51 41 2) sJ .. J a) a) 2)1) a) 51 s) 14 
~ 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPA
L PSYCHOSES 
COLORED RACE 
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1
1 M11 F11 Til ~r) F\ T) M11 F)-T) M) F\ T\ M) F\ T\ M\ F\ T\ Ml F\ T\ M\ F\T\ M\F\ T\ M\ F\ T\ M\ F\ T\ Ml F\ T\ M\ F\ T\~ F\ T I I . I I I i I I I I I I I I I I I I I I I 
Senile ................................... 
1
2, g 11 .. 1 1 .. 1 1 .. I .. .. .. 1 11 j J .. I 111 211 .,1 I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 
With cerebral arteriosclerosis . .. .. . . . .. 9 4 13 2 1 3 5 .. 5 .. 1 1 .. .. .. ~. "' , . 
General pnraly.is ........................ 15 6 21 . . .. .. 5 3 8 5 .. 5 2 1 3 :, . "' .. , . 
With cerebrul syphilis .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
'.-''ith other bra.in or nervous diseases .. 1 . . 1 1 ·· 1 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · · · ·· ··~·· ··~·· ·· · · ·· ·· ·· ··1·· ·· ·· ·· ··1 ·· ··l .. t •• With pellagra .. : ... :.. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14 51 se 9 23 32 2 24 26 2 2 4 .. .. .. .. 2. 2 1 .. 1 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ! .. I .. 
W1th other somabc d1seases .. .. .. . .• .. . 15 2 11 3 1 ~ 3 1 4 3 .. 3 1 .. 1 4 .. 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1\ .. 1 .. 
)!amc-depreo<n e .. . .. . .. • . .. . . .. .. • • .. .. 8 11\ 19 2 3 o .. 1 1 .. 1 1 . . 1 1 5 3 8 .. .. .. 1 1 2 .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. 1 1 .. 
Dementia praecox .. .. . . .. . .. • .. .. .. .. . .. 8 1G 24 .. .. .. .. 1 1 . . .. .. 1 2 3 1 2 3 .. 3 a 2 1 a 2 .. 2 .. 2 2 .. 2 2 1 1 2 .. 1 1 1 1 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .. !; 1 2 .. .. \ .. .. . . .. "I" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I.. .. .. 1 
Ep1lepbc psychoses .. .. .... . .. .. .. .. .. .. 1~ 1 13 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. · · 51.. 5 2 .. 12 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. "1 1 "1 1 " .. " 1 · · With mental deficiency ................ J 2 3 5 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 1 . . 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. . . 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 
(Tndiagno'<d psy!'hoses ............•.... 1111! z) .. ! 1! 1 .. \ .. .. .. 1 .. , .. ,.. .., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..I.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,.. 1 .. .. 
W1thout p,ychoS!s .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 7 2 9 .. .. .. ,.I .. .. 2 .. 2 .. .. "I .. 1 1 1 .. 1 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 . . 2 .. .. .. 2 .. 
TOTAL ........................... j96)107i2oa) 19) a1) 501151321471121 4J 161 4) 5~ 9) 21)12j3aj 5/ 5j1oj 61 5)n/ 2j 1 j a\ 1j aj 4, .. , 31 aj 4111 51 2) 2) 41 51 a) 
'2 
1 
1 
1 
2 
ft>. 
a. 
AGES AND DURATI ON IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
I 
Total I 15-19 years 20-24 years 25-29 years 30-34 years 35-39 years 40-44 years 
"l"ltlti+ll- +H 1- +H + +H 1- +Ill-~ at~o ~:;~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~ ri ?i ~: ~~ ~~ :~ ~1~1~1~1 3 ~ ~ d d ~ 
21 61 .. 111 .. , 2) 3j 1 44 .. o.l56 .. 
2 21 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
2 3) 6 
1 00 00 1 
Less than one month o .. 00 o .. o 00 o 00 . .. . .. . .. o ......... 00 o ......... 0 1 5 10 22 38 .. 11 .. \ .. \ 2 2 .. .. .. 2 2 .. 2 .. 3 5 .. 2 2 
t ~ ~:~~l~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:.-0::::::::: 03 i ~ ~ ~ :: ::loi1 2 i :: :: 0~ 0~ 0~ :: :: :: i i :: :: :: 11 00 1 2 
1 .. .. 1 
11 11 .. , .... "[" 
...... 1 .. 1 F! n~·~b~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o:o::::o::::o:::::: :: :~ 0: :~ r ::1 ::1 :~I :: :~ :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::1 ::· .. 
TOTAl" .. o ......... . oo . ........................... oo ......... )4) 9) 17)so)soj .. j .. ! zJ 4161ol~Tll ~~ ~~ .. ~-~ .. (sltol .. (2(2isl121 .. 11121 ~ 11 31 a\ 4\ n I I ~ 0) 
AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 years 65-69 years Unascertained 
:1 ~I: I~ I~ I :1 ;I: I~ I ~I: I; I :I ~I~ I: 1: I ~I~ I~ I :1: I :1 ~I ~I; I; I~ I ~I~ 
Less than one month ....................... . ..... ..... .... . ... ... .... .. ....... . . .... 
1 
. ·I· .\ 11 ~-~--~, .. ~ .. ..I 2 2 .. .. .. 2 2 .. .. 5 1 6 .. · · .. ~- ~ -. . ~ · .. ..) 
1- 3 months . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . 1 .. I 1 2 . . . . .. 3 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. 1 1 
4- 7 months . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. • .. .. .. . . • .. . . .. .. .. . . . .... .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . 11 . . 1 . . 2 . . .. .. .. . . 1 . . .. . . 1 . . .. .. .. . . 1 . . .. .. 1 . . . . . . . . 
8-12 months .. ....... : ................. . ................................ . .. ............ . 1 ··1···1·· .. J .. .... 
1 
.................
.................
........ ) .. 
t ~ ~=!~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::: ::::::::::_:::( ::j ::, ::1 :: j ::i ::1 ::1 :: :: .. :: :: , ::, :: \ :: :: :: .. :: :: :: :: ::, :: :: , :: ::, :: :: 
'fOTAL ................................................................... .. ... . ,~ 11! 11! 2ll 41 8, .. , .. , .. , 51 5,1, .. , .. , 21 31' .. ,' .. !' 5/l 1/l 6/l 1/ .. !' .. !' .. !' 1111 .. 111 .. 111 .. 1' 11! 1 fl>. -:1 
MONTHS 
I 
October ........ . 
Kovember ...... . 
December ....... . 
J anuary ....... . 
February . . •ooo• 
March .. . ...... . . 
,\pril ...... o· ••• l 
May ... . ....... . 
June ........... . 
July .. ... . ..... . 
August ...... o •• I 
September . .... . 
I 
-
" ~ 0 
E-
COMPARISON OF OEATHS FROM PELLAGRA W ITH OTHER CAUSES 
\Vl tile Males White Females Total White Colored Males Colored ~'emales Total Colored 
Total White 
and Colored 
Cause of /Relative 
Death Per Cent 
Cause of 
Death 
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~ 11 .. -,.S 0 
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0.. <: 
6 .... 00.. 5 1\ 
9 . . . . . . . . 8 1 
6 . . . . . . . . 5 ... 
5 . ... .. . . 7 1 
7 . . . . . . . . 10 1 
Relative 
Per Cent 
Cause of I Relative 
Death Per Cent 
Cause of 
Death 
Relative 
Per Cent 
Cause of 
Death 
Relative I Cause of 
Per Cent Death 
Relati ve 
Per Cent Cause of Death 
Relative 
Per Cent 
100 Pc. 
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100 Pc. ~ 1100 Pc. 
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6 ....... . 
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5 ....... . 14 .. . 14 ...... .. 
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19 5 
17 4 
211 5 
17 5 
19 4 
141 .. .. 13 .. .. 
16 .. .. 
12 .. .. 
15 .. .. 
I 
• ... 1 
I -1 -~-
30 &I 24
1 
.. .. 
34 5!29 ... . 
33 51 27! .. .. 29 6 23 .. .. 
37 6 31 .... I 
... 
"' .<:"' ~"' 0~ 
~6 
5 o o. 
8 1 
9 0 •• 
1~ 1 .. i ~ 
41 .. . 
71 2 
91 .. .... . ol 5 
12 ' ....... ·I 3 I ~I:: :: ::::l 81 ~ 51 . . . . . . . . 2 .. . 31. •O. • • • • 7 .. . 
2 .. . . 0 0 •• 
4 •.. . .... 
7 .... 00 0. 
2 . ... ... . 
12 1 ill . . . . .. .. 
15 1 141 ...... .. 
9 3 61 ....... . 
13 2 11 ...... .. 
9 2 71 ...... .. 10 ... 10 ...... .. 
101 ... 
7 1 
2 
4 
2 
1 
8 
10 
5 
7 
3 
6 . ..... .. i ::: :11 :::: 
6 :::: :::: 2, .... .. .. 
8 
16 
7 
& 
10 
7 
l,la 
3 5 .. .. 
5 5 . .. . 
4 3 .. .. 
8 4 .. .. 
17 4 
15 4 
18 7 
17 8 
liT 101. 
191 6 7 5 
13 .. .. 
11 .. .. 
11 .. .. 
9 .. .. 
71 .. .. 
31 41 27, . .... , 
~ 1gl i;l ::::1 301020 .. .. 
26 12 14 .... 1 
31··· ·I 3, ... 
I I 
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I · I 
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TOTAL ...... ) 75fT71f.~)94 .67~ 72~ f 63r1;.5~87.~0,147 , 13,134 , 8 .84,91.161 961 171 79 ~18. 75181.25, 107! 501 57146.73153.27'12031 67,136,33.00167.00~3501 w) 270:122.86~ 77.14 
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RESULTS OF PELLAGR INS ADMITTED 
Dead ... . ..................................................... . 
Discharged ....................................... , ........... . 
Out on Parole ....................................... . ....... . 
Still in Hospital ........ ..... ................................ . 
TOTAL I .... ..... .... ..... ..................... .......... , 
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OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Bakery ................ . ... .. ....................................... ... ..... . Barber shop ....................... ... .................... .. ................ . 
Broom making ....... .... ....... . ........................................... . 
arbolizing ................................................................ . Cleaning walls .... .. ... . . . .. . ............ . .. . .. . ..... .. ................... .. 
D~f:/i.1 ~. ~.~~. ~~~~~~.:::: :: ::: ::::::::::::::::::::::: ::::·::::::::::: ::::::::: 
Dental office ..... . .. . ............................................. .. ....... . 
Dining room .....................................•.......................... 
Fancy \vork .......................................................... . ...... . 
Farm ......... . . ... .... .. ........... . ...................................... . } ... iremen ........................ . ... . ...... ....... . . ....................... . 
Fish detail ................................................................ .. }i"lorist .......... . ....... . ............. . .......... . ..........•.••••.......... Garbage ... • ...... . ............. . ........................................... . Garden, 'ogetable ... ... ............... . . . . . ............. . ........ · ·. ·. · · .. . Hog fe eding .. . ..... .. .............................. . ... . ....... . ....... . . .. 
I( itch en ............... .. ........ . ................ · · · · · • .... · · · .. · · · · · · · .. · .. Laboratory ... .. . . ............................. . ............................ . 
J..aundry ......................... . ........................... · · · · · · · · .. · · · · ·. Mattress making ............................................. · · · · · · · .. · · · · .. J.tusicians ....... . . . . .. .... . . ..... .. . ... , . ..................... . ...... . ..... . Oflices and halls . .. .. ............................ .. ........................ . 
Printers .. .. ...... . 0, •• • 0 ••• , ••••••••• 0 ••••• 0 ••••••• o •••• o •••• o o ••••• o. o. o o •• Scmbbers ........ .. .. ........ .. ............ . .................... . .......... . 
Se\vcr .... o •••• •••• 0 •••• 0. 0 0 •• o o • • • 0 o •• ••••••••••••••••• o •• •••••••• • ••••• • ••• 
S e\vi ng room . .. .. ... .. . .............................. o ••••• o ••• •••••• o ••• ... 
Stair\\•ays ............ . . 0 •••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • o. • • • • •• 
Storeroon1 .......... . . . .. 0. 0 ••• • ••• 0 0 0 •••• o •••••••••••••••• o •••• • • •••••• • • •. 
~~~~:b~~dh~~·.~o~~.:: :: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::I· 
~.~~~ijK;~ ~~~ :'~~~ :~~~~j:~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::::::::::::::::: ~:::::::: ~: ~~~~~:~I 
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30 
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3 
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20 
15 
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oO oso 
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62 
3 
20 
3:i 
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8"" 
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65 
16 
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54 
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sal 
I 
I 
75 
20 
76 
70 
:M1 
.3 
0 
"" 
11 
1 
1 
4 
5 
32 
9 
1 
:M5 
23 
150 
3 
6 
2 
9 
4 
4 
64 
1 
81 
6 
12 
4 
3 
~ 
4 
106 
10 
9 
4 
367 
1 
f8 
94 
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RESIDENCE OF PAT IENTS RECEIV ED FROM OCTOBER 1, 1930 THRU SEPTEMBER, 1931 
Counties 
.\bbe' ille ............... . .. . .................... . ..................... . .... . 
.Aiken ... ................... . . . ............................................ . . 
Allendale ......... . ................................... . .................... . 
Anderson ......... . ..... . . . ..... . ......................................... . . . 
Bamberg ....................... . ...... · .. · .. · · · ........ " · .. · ........ • • .... · 
Rarn,,·ell .......................... , . , .... . ..... . ........ . . . ............... . 
Beaufort ..... . ............................................................. . 
Berkeley .... . .. . ... .. ..................................................... .. 
Calhoun ...... .. ..... . . ................................... , ........ .. .. . .. .. 
Charleston .................... . ........................................... .. 
Cherokee ........ , .. . ................. . ...... , ........ . .................... . 
Chester ......................................... .. . .. ...................... . 
Chesterfield ..... . ........................................................ .. 
Clarendon .............. . ................ . . . ......... , .... , ....... . .. . ...... . 
Colleton .................. . ........... . . . ..... . ..... , ...................... , 
Darlington .... . ......... . .. . ........ . .... . ........... .. ............ . ...... . 
Dillon ... . ......••.......... . ............ . ..............•........... ... ..... 
Dorchester .......................................... , ........... . .......... . 
Edgefield .......... .. ... . ........ .. ........................... .. ........ · .. . 
Fairfield ...................................... . ............................ . 
Florence . . ................ . ................................... . .. . ......... . 
Oeorgeto''~ .. .. ....... . .......... . ............. . . . ............ . ... . ....... . 
Greenville ........................ . ............................•............ 
Green,vood ....... . ................... . .. . .... . ............................ . 
Hampton ................................................................. .. 
l!orry . . ............. . .............. , . . ........................... . ........ . . 
Ja;per ...................... . ............ . .............. , .............. .. .. . 
1\:erl'ha'v .. ........••........ . ..••. . ..................... . .. . ......... . . . .• . . 
Lancaster ...... . ................. . ............................. . ..... . .. . . . 
I.aurens ..... . .......•...........................•.......................... 
I.ee ................................................... . .................... . 
Lexington ......... . ........ . ................... . ......................... . . 
ltiniion . ............................................ . .. . ...... . .•..... · · · · · · • 
Marlboro . .. .......................... . . . .. · ........ . .. · · · · · · · · · .. · .. · · · · · · · 
J.!cCormick . ........ . ....................................... . .............. .. 
Newbeny ....... .. ...................... . .............. . .. .. . . .... . .. . .... .. 
Oconee ....... . .. . .... . .... . ............................ . ... . ........• . .. . ... 
Omngeburg .............................................. . ................ . 
Pickens ...........••.............. . .... . .................. · · · · · · ·· · · · · ··· · · · 
Richland ... . ..................................... . ......................... . 
daluda .................. .. ... .. ...... . .................•...............•.•.. 
Spartanburg ......... . ..................•....... . .. . .. . ........•..•.... .. ..• 
Sumter , ...... . ... . ....... . .... . ................... . ....... . ......... . . . . . .. . 
tTnion ........................ · · ···· ·•··· · · · · · · · ·· · ·· ·· ······ ·· · ··· ······ ··· 
Williamsburg ................. . .............. . ............. . ........... . .. . 
York ••••••••••••••••••• • •••• •• ••••••.•• •• •••.••••••••••••••••••••••••. • .••• 1 
I 
TOTAL ...... .. ............................................. .. ........ ~ 
~~ 
;d!l 
;:::"" 
5 
18 
4 
34 
5 
7 
1 
1 
3 
12 
12 
11 
19 
3 
3 
14 
2 
2 
5 
3 
17 
5 
30 
10 
3 
5 
2 
2 
9 
9 
2 
10 
2 
5 
3 
4 
8 
12 
10 
35 
1 
38 
7 
8 
10 
151 
I 
4261 
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61 3 3 
8 5 6 
2 1 3 
9 15 12 
1 3 2 
1 2 
6 1 1 
3 2 2 
8 3 5 
5 7 5 
2 8 2 
4 6 12 
1 10 8 
3 6 7 
4 6 7 
11 5 7 
2 2 3 
3 2 3 
5 4 4 
8 4 4 
9 15 11 
4 3 
7 32 8 
10 8 4 
1 1 3 
1 6 1 
1 1 
5 4 4 
2 7 3 
4 16 8 
2 2 4 
5 9 6 
2 1 3 
4 1 7 
4 
···' 
2 
5 2 1 
1 12 3 
12 7 17 
11 2 
30 31 24 
2 3 1 
11 41 18 
9 2 6 
1 4 3 
2 2 8 
8 10 6 
I I I 
2341 3ro/ 2561 
.s 
0 
Eo" 
17 
37 
10 
70 
11 
10 
9 
8 
19 
29 
24 
33 
38 
19 
20 
37 
9 
10 
18 
19 
52 
12 
77 
32 
8 
13 
4 
15 
21 
37 
10 
30 
8 
17 
9 
12 
24 
48 
23 
120 
7 
108 
24 
16 
22 
39 
1235 
51 
RESIDENCE OF PAT IENTS P RES ENT SEPTEMBER 30, 1931 
"' "' Counties e:fi .. ov.!""' .,<l ~~ ~ t:S 3 -~~ o-8~ ~~ "'" ~::=! 8"' 0 <-< 
Abbeville .............. .. ...... . .•................••...................... . . 
Aiken ......................................... . ............................ . 
13
1 
161 
I 111 ~~I 67 29 25 2i) 103 
Allen!.lale ... .. . .. . .. .... . ...... . ........................................... . 8 8 4. 3 23 
Anderson ....... . ...... . ............................ . ....... . .. . ............ . 61 32 63 27 183 
Bamberg ............. .. ................................................... . 
Barnwell ........ . ........................................................ .. 
3 10 6 20 39 
9 18 4 17 48 
Beaufort ......................... . ......................................... . 2 16 5 7 30 
Berkeley ..... .. ... . ...................... . ..................... · ........... . 
Calhoun ............................. . .............. . .. . .................. .. 
1 13 14 9 37 
7 17 4 13 40 
Charleston .... . ....................... . ................ . ............. . ... .. 48 61 54 75 238 
Cherokee .......... . ..... . ............................. . ................... . 13 6 18 8 45 
Chester ....................... . ......... .. .......................... . .... .. . 25 21 19 24 89 
Chesterfield ..... .. . .... .................................................. .. 
Clarendon ................ . ..................... . .......................... . 
Colleton .... . ....................... . .... . ............................... , .. 
181 t:l 171 141 61 91 15 211 63 
19 14 11 15 69 
Darlington ............................................. . ... . .............. . 
Dillon . ................ . ... . .......... . ... ·• · · · ·· · · · · · ·· · · · · • · · · · · · · · · · · · · ·•· 
17 21 19 16 73 
8 5 15 8 36 
Dorchester . . .. . ....... ... ..... . .... . ... . .................. . ........... . .. . . 
Edgefield ... ... . ......... . ................................... . ............. . 
Fairfield .... . ....... . .. . .................................................. .. 
Florence ............... . .............. . ..... . .............................. . 
Georgetown .. . ... , ........................ . ................. · .. · .. · · · · .. · · .. 
Greenville ........................... ... ........ . ............ . ...........•. . 
Greenwood . ......... . . . ............. . ........ .. ...... . .................... . 
Hampton . .......... . ............... ... ........................ · ............ . 
Horry . . ................. . ................................. . .... . ........... . 
J asper ........... . .. . ................................. ; .................... . 
Kersha'v ............ . ........... . ................................... .. ..... . 
Lancaster .... . .. . ......................................................... . 
Laurens ............................... . .......... . ......................... . 
Lee . . . ... . .. . ..........• ... . . ......... . ...........••....... ··········· · ····· 
Lexington ... . ..... . ................ . ...................................... . 
blari.on ............. . .......... . .................... ·· .•. · • · · · · · · · · · · · ···· ··· 
Marlboro ......................... . .................... . .. ·. · · · • · · · · · · · · · · · · 
McCormick . . ..... . .......................................... . ....... . ..... . 
Ne\vberry ........ . .............................. . ................... ·· · · .. · · · 
Oconee .................... . ...................... . ........................ . 
Omngeburg ............... . . . , ............ . ........ . ....................... . 
P ickens ................. . ......... . ................... ···· ................. . 
Richland ........... . ........................................... . ........ . . . 
Saluda ........................... .. ................................. . . . .... . 
Spartanburg .......... .. ................................................ . .. 
Sumter .. .. . . ..... . . . ... . ......................... . ...... . ................. . 
Union ...................................................................... . 
Williamsbm·g ........ .. ...................... . . . ........... · .. · · · · · .. · · · .. · 
York ..... .. ...... . ........ .. .............................................. .. 
6 13 6 16 41 
5 12 8 . 10 35 
2 12 9 13 36 
24 29 27 38 118 
7 14 5 18 44 
62 31 69 18 180 
20 24 22 17 83 
2 7 9 9 27 
15 7 14 ~I 44 3 6 1 15 
16 15 10 19 60 
7 7 18 10 42 
22 21 17 10 70 
5 7 8 7 27 
16 7 26 13 62 
8 10 16 15 49 
5 17 17 26 65 
1 8 2 G 17 
8 13 12 12 45 
21 7 23 4 55 
9 28 24 33 94 
23 2 22 5 52 
56 60 67 65 238 
3 5 u 6 25 
79 31 78 38 226 
20 24 12 31 87 
16 10 23 7 56 
11 22 61 19 58 
15 8 101 6 39 I I 
TOTAL ..... . ....... . ................................ ··· ······· ···· ···) 792) 779) 903\ 7991 3273 I I 

TREASURER 'S REPORT 
October 1, 1931. 
D1•. 0. F. vVilliams, u.perintendent, South. O(Jfrolina tate Hos-
pital, 0 olrwmbia, . 0. 
Dear Sir: The financial report for 1931 is herewith re pect-
fully submitted. 
The low prices of supplies lead us to forecast that we will 
have, at the close of bu iness on December 31, 1931, almost 
$50,000.00 of our Maintenance appropriation unspent. It ap-
pears that our income from Fees may be $18,000.00, so that a 
total of nearly $68,000.00 will be available for Permanent Im-
provements under the proviso in ection 23, of the Appropri-
ation .Act of 1931. Some of that has already been contracted 
for and spent. The remainder will be by the close of the year. 
CO T OF OPERATIO 
The income for the t·welve months ended eptember 30, 1931 
is as follows: 
From paying patients .......................... . ... $18, 04.25 
From dairies and farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.85 
From Diversional Occupation department . . . . . . . . . . 362.88 
From undry sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,256.98 
Total ....................................... $20,766.96 
The expenditure for maintenance is $907,418.51. 
The daily average population is 3,214 and the daily per capita 
cost $0.7735. 
BUDGET FOR 1932 
The Budget Request for 1932, prepared at the close of the 
Report year, is for the sum of $1,018,684.44. Of that amount 
98,6 4.4.± is for i(aintenance and $120,000.00 for new buildings. 
The amount requested for maintenance is based upon a daily 
per capita cost of $0.7360, a population of 3,336 and the pre. ent 
prices of supplies. 
54 
FARM OPERATIONS 
The year was one of exceptional drought. The Summer and 
Autumn of 1931 were the driest in the memory of our farmers 
a:od excepting the cover crops, the Spring and early Su1nmer 
truck and the field peas, all crops sufl'erecl greatly: the yields 
ranging between 50 and 70% of normal. 
The total gain from the dairy and farm operations is $16,272.81. 
Yours respectfully, 
H. T. PATTERSON, 
'l1:easurer. 
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GENERAL INFORMATION 
(Data correct at end of report year, September 30, 1!l3l.) 
J. Date of opening as a hospital for mental diseases ...... Dec. 21, 1827 
2. Type of hospital: State 
:L Hospital plant: 
Yalue of hospital property: 
Real estate, including buildings .................... $2,696,367.07 
Personal property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,658.40 
Total ........................................ . .. $2,951,025.47 
Total acreage of hospital property owned . . . . . . . . . . 2,731.67 
(Includes grounds, farm and garden and 
sites occupied by buildings.) 
Additional acreage rented . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Total acreage under cultivation during previous year !l77.48 
(Includes land owned and rented.) 
-1. OFFICERS AND EMPLOYEES 
Actually in Service at End of Year Vacancies at 
M. F. T. M. 
Superintendents •••• 0 •• 0 •••• 0 ••• . 1 1 
Assistant physicians •••• • •••• 0 •• 14 1 15 
:Medical internes 0. 0 ••••••• •••••• . . 
Total physicians •• 0 ••••••••••• 15 1 16 
Stewards •..•••..•••••..••.•••• 0. 2 2 
Resident dentists •••••• 0 •• •••••• 1 1 
Pharmacists ••• 0 • ••••• •••• 0 •• •• 1 1 
Graduate nurses ................ 29 29 
Other nurses and attendants 139 152 291 
Occupational therapists ........ 2 5 7 
Social workers .. ........... ... 2 2 
All other officers and employees 184 45 239 
Total officers and employees 344 234 578 
6-7. Patients under treatment in occupational-
therapy classes, including physical training, 
on date of report and other patients em-
ployed in general work of hospital on date 
M. 
of report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 
8. A vcrage daily number of all patients actually 
in hospital during year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:>35 
9. Voluntary patients admitted dt:ring year.... 33 
10. Persons given advice or treatment in out-
patient clinics during year . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
2 
2 
2 
End of Year 
F. 
F. 
727 
1679 
8 
264 
T. 
2 
2 
2 
T. 
1373 
3214 
41 
503 
56 
FINANCIAL STATEMENT FOR THE REPORT YEAR ENDED 
SEPTEMBER 30, 1931 
Receipts 
Balance on hand from previous report year .................. $ 35,000.00 
Balance Fees to be used for pernianent improvements (in hand 
of State Treasurer) ............. . .... . ................ . 
Received from appropriation ............................... . 
Received from insurance (fire) ........ . ........... . ........ . 
13,427.17 
907,418.51 
2,803.85 
Received from paying patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,804.25 
Received from all other sources .... . ....................... . 1,962.71 
Total Receipts ...................... . .... . . . ........... $979,416.49 
Disbursements 
1. Expenditures for maintenance of patients: 
Salaries and wages ............. . .......... $337,940.68 
Provisions (food) .......................... 284,760.83 
Fuel (gas, kerosene, coal and freight on coal) 35,752.54 
All other expenditures for maintenance ...... 248,964.46 
Total expenditures for maintenance ......... . 
2. Expenditures for all purposes other than main-
tenance, including new buildings, other addi-
tions and permanent betterments .......... . 
3. Expenditures for repayment of loans and in-
terest on loans .. . ........................ . 
Total expenditures ...... . .................. . 
Amount returned to State Treasurer or other 
officials ................................. . . 
Amount returned to Sinking Fund ......... . 
Balance fees in hand of State Treasurer to be 
used for permanent improvements ......... . 
Balance on hand at close of report year ..... . 
Total disbursements, including balance on hand 
$907,418.51 
25,579.92 
None 
$932,998.43 
None 
None 
11,418.06 
35,000.00 
$979,41G.49 
FINANCIAL STATEMENT, YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 1931 
Receipts 
Revolving Fund from 1930 ........ . .................. . ...... $ 35,000.00 
From paying patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 04.25 
From dairy and farms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.85 
From diversional occupation department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.88 
From sundry sources ................. . .. . .... . ........... . 
From insmance (fire) ..................................... . 
Balance 1930 fees for permanent improvements ............. . 
1,256.98 
2,803 .85 
13,427.17 
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From 1930-1931 appropriation: 
Maintenance ......................................... 850,881.19 
Pel Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,207.56 
J\l[oore Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,021.38 
Columbia Farm ..................................... . 
Dairy ............................................... . 
9,739. 9 
25,568.49 
Total Receipts ..... ..... . .............. . .. . ........ . .... . ... $979,416.49 
Disbursements 
Paid to State Treasurer during year .. . ........... .. ..... .. . 
Paid to Sinking Fund during year ....... .. ............ . .... . 
Paid for following activities: 
None 
None 
Maintenance .. . ........ . ... . ....... .... . ..... ..... . .. $850,881.19 
Pel Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,207.56 
Moore Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,021.38 
Columbia Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,739.89 
Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,568.49 
Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,555.92 
Balan ce fees in hand of S ta te Treasurer t o be used for perma-
nent improvements . .. . . . . . ..... .. .. .. ............ .. .. . . 
Revolving Fund .......................................... . 
11,442.06 
35,000.00 
Total Disbursements .................. . . .. ..... . ............ $979,416.4-9 
Average daily number of patients in the Hospital during year. 3,214 
Daily per capita cost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7735 
DAIRY REPORT 1931 
Credits 
An imals caught in fields .. .. .... . ...................... .. ... $ 4.00 
394.60 
719.00 
114.23 
An ima ls sold ....................... . .. · · ...... . · · . · · · · · · · . . . 
Beef, 5,752 pounds @ .125 ................................. . 
Feed sold . ............ . ......................... ..... ...... . 
Hay .... .. .. ... ... ........... . ............................. . 
Hides and tallow ..... . ................. . ....... . ...... ..... . 
Mi lk, 106,443.03 gallons @ .275 to Hospital ................. . . . 
Refunds . . ...... .... . ............. .. ......... · · . · · · · · · · · · · · · · 
Sacks (empty) ...... . ... . ... . ........... ... ........ . · · ..... . 
Shu cks . ... .. .. . ..... . ......................... · ............ . 
Pure bred cattl e on hand September 30, 1931 ...... .... .. .. . . 
Grade cattle on hand September 30, 1931 ..................... . 
Work animals (6) on hand September 30, 1931 . .. . . .... . .... . . 
Dairy an d farm implements on hand September 30, 1931 ...... . 
Fertilizer o n hand September 30, 1931 ........ .. ... . . . .. .... . . 
F eed on hand September 30, 1931 ........................... . 
1,467.50 
38.19 
29,271.83 
11.87 
284.50 
44.00 
14,275.00 
6,360.00 
890.00 
1,571.93 
36.53 
8,078.43 
$63,561.61 
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DAIRY REPORT 1931 
Debits 
Pure bred cattle on hand October 1, 1930 ....... . ..... . . . .... $12,840.00 
Grade cattle on hand October 1, 1930 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,410.00 
Work animals (8) on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,115.00 
Feed on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,146.50 
Dairy and farm implements on hand October 1, 1930 .. . .. ... . . 
Fertilizer on hand October 1, 1930 ........... . ........... · .. . 
Agricultural and botanical supplies ............ . .......... . 
Animals purchased . . . .... . .............. .. .............. . .. . 
Bedding ... . . . . . . . ................ . ....................... . . 
Board of attendants and laborers ........ . ........... . ........ . 
Depreciation of plant .... .. ............... .. ..... · ........... . 
Eyuipment ................................•.. .. ............ . 
Feed . . ... .. .... . ....... . . . ...... ... ............ . ... .. ...... . 
Freight and express ............ . ... . ...................... . . 
Hauling, etc. . .... ... . .. ...... . ...... . .............. .. .... .. . 
Horse shoeing .. .......... . .. . ............ . . . . . .. . . . . .. .. , .. . 
Insurance on buildings and livestock ........ . . . . . . .... . .... . . . 
Interest on amount invested in cattle .... . . .. ............. . .• 
Kerosene, gasoline and oil . . .... . ..... . .. . .. .. ... . .. . . . ..... . . 
Materials for repairs to equipment, etc ... .. ........... . .... . .. . 
Milk cans, creohn, cotton discs, brushes, cheese cloth, etc .... . . 
Office supplies ..... . ............. . ...... .. ... . .... . ...... . . . 
Pasture ....................... .. ........ . ...... . .... . ...... . 
Pay roll . . . . . . .... .. ... . ........ . .. . ..... . .. . ... .. ... .. .... . 
Plowing (Tractor) ............... . ................. . ........ . 
Registration fees .. . . .. . . . .... . ........... . ..... . ... . ...... . . 
Rent of land (102.48 acres @ $4.00) ........... . . .. ...... . . . . . 
Seeds and plants .......... . ............ .. ....... . .......... . 
S laughtering .. . ........................ . ... . ............ .. . . . 
Subscriptions to magazines .......... . . . ...... . .... . ........ . 
Testing cows for advance registry ..... . ....... . ........... .. . 
Veterinarian and veterinary supplies ..... . ......... . ....... . 
Work animals ...... . .... . .................•........ . ..... . . . 
Balance in favor of Dairy 
COLUMBIA FARM REPORT 1931 
Credits 
1,938.49 
194.60 
4!)0.21 
465.00 
95.65 
1,952.00 
675.25 
145.12 
14,606.45 
1,467.96 
697.09 
40.75 
462.16 
480.00 
69.00 
370.26 
159.22 
22.89 
1,557.18 
7,428.45 
42.35 
19.50 
409.92 
213.50 
23.00 
1.00 
199.26 
246.20 
125.00 
5,362.65 
$63,561.61 
Animals caught in fields ...... . ............ . ... . ............ $ 2.00 
Beans (string), 112.863 bushels @ $1.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.08 
Beets, 354.04 bushels @ $1.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.04 
Cabbage, 39,332 pounds @ .015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589.98 
Cane seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75 
59 
Carrots, 59 bushels @ $1.00 ................................. . 
ColJards, 66,858 pounds @ .015 ... . .......... .. ............. . 
Compost ................................................... . 
Corn (ear), 261.83 bushels @ .50 ............... . ............ . 
Corn (shelled), 20 bushels @ .50 ......... ... ............... . 
Corn (roasting ear), 920.9 dozen @ .15 ....................... . 
Cucumbers, 44.7 bushels @ .85 ............................... . 
Ensilage, 550 tons @ $4.50 ....................... .... ...... . 
Feed sold . .. . .. ... ....... .................................. . 
Hay ....................................................... . 
Hogs sold ......... . . ....................................... . 
Lettuce, 884.33 dozen @ .30 ................................. . 
Oats, 62 bushels @ .65 ................................... . 
Oat straw .................................................. . 
Okra, 625 bushels @' $1 .00 ....... . .... .. ................... . 
Onions (Spring), 1,375.16 bushels @ $1.00 ...... ............. . 
Onions (dry), 154.68 bushels @ $1.00 ....................... . 
Peas (green), 9.47 bushels @ .75 ......... ... ................. . 
Peas (English), 77 bushels @ $1.00 ........................ .. 
Pepper, 36 bushels @ $1.00 ................................. . 
Plants and seeds .................. . · .............. . ......... . 
Pork, 56,465 pounds @ .10 ................................. . 
Potatoes (Irish), 850.5 bushels @ .90 ............ ... ........ . 
Potatoes (sweet), 1,255 bushels @ .75 and .90 ............... . 
Prizes ........ . ................. . ............. · . · .. . .. · ..... . 
Radishes, 10.73 bushels @ .65 ............................... . 
Refunds .................................................... . 
Salad, 1,037.33 bushels @ .50 . .................... .. ......... . 
Shucks ...... ... ......... . ................................. . 
Slaughtering ..... . ......................... . ................ . 
Spinach, 36.4 bushels @ $1.00 ............................... . 
Squash, 392.33 bushels @ .90 ................ · .... .... ... ... . 
Tankage ..... ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tomatoes, 118.53 bushels @ $1.00 ....................... · · · · · 
Turnips, 1,472.18 bushels @ $1.00 ....................... · · · · · 
Implements and machinery on hand September 30, 1931 ..... . 
Fertilizer on hand September 30, 1031 ............ . .......... . 
Hogs on hand September 30, 1031 ........ . ..... · · .... · . · · ·. · · 
Work animals (10) on hand September 30, 1931 ............. . 
Feed and seed on hand September 30, 1931 ............ . ...... . 
59.00 
1,002.87 
1,019.71 
130.92 
10.00 
138.14 
38.00 
2,475.00 
2.28 
698.08 
73.00 
265.30 
40.30 
8.47 
625 .00 
1,375.16 
154.68 
7.10 
77.00 
36.00 
2.55 
5,646.50 
765.45 
1,093.05 
33.00 
6.07 
3.75 
518.67 
54.00 
40.00 
36.40 
353.10 
44.10 
118.53 
1,472.18 
1,082.10 
108.21 
4,774.00 
1,600.00 
5,552.50 
$32,638.82 
60 
COLUMBIA FARM REPORT 1931 
Debits 
Implements and machinery on hand October 1, 1930 .......... $ 
Fertilizer on hand October 1, 1930 ... . .. . ...... .............. . 
Hogs on hand October 1, 1930 ..... . ....................... . 
Work animals (10) on hand October 1, 1930 ................. . 
Feed and seed on hand October 1, 1930 ..................... . 
Agricultural and botanical supplies .. .. ..................... . 
Bedding .................................................... . 
Board of attendants and laborers ............................ . 
Depreciation on buildings .................................. . 
Equipment ................................................. . 
Freight and express .... .... .... . ........................... . 
Garbage .................................................... . 
Hauling, etc. . ..... ........... ........ ..... ... ..... .... . .. .. . 
I-Iorse shoeing ............................................. . 
Insurance on buildings and livestock ....... . .... ........ . .. . 
Interest on amount invested in hogs ......................... . 
Kerosene, gasoline and oil ................................. . 
Materials for repairs to equipment, etc ....................... . 
Rope, twine, axle grease, cans, brushes, etc .................... . 
Pay roll . . .................... . ........ ..................... . 
Plowing (Tractor) ..... . ............ .. ...................... . 
Rent of land (154.02 acres @ $4.00) . . ............ ...... ... .. . 
Seeds and plants ........................................... . 
Veterinarian and veterinary supplies 
Balance in favor of Columbia Farm 
1,158.90 
26.54 
3,612.00 
1,675.00 
5,264.50 
1,060.14 
1,100.62 
1,816.00 
500.00 
140.54 
153.44 
1,694.51 
123.82 
57.70 
362.15 
36.00 
120.00 
270. 7 
68.89 
6,295.70 
38.95 
616.08 
265.07 
239.00 
5,942.40 
$32,638.82 
MOORE FARM REPORT 1931 
Credits 
Beans (string), 70.5 bushels @ $1.25 .. ...................... $ 
Beans (butter-in hull), 71 bushels @ $1.00 ................. . 
Beets, 103 bushels @ $1.00 ......................... . ....... . 
Cabbage, 33,700 pounds @ .015 ............................. . 
Cantaloupes, 239 dozen @ .40 ............................ .. . . 
Carrots, 34 bushels @ $1.00 ................................. . 
Collards, 30,390 pounds @ .015 ....... .... .................. . 
orn (roasting ear), 744 dozen @ .15 ......... . ............... . 
Corn (shelled), 2,362.3 bushels @ .95 and .50 ............... . 
Cotton sold ................................................ . 
Cucumbers, 47 bushels @ .85 ............................... . 
I-Iauling, etc. . .............................................. . 
Hay ....................................................... . 
Hogs old ................................................. . 
8.13 
71.00 
103.00 
506.55 
95.60 
34.00 
547.02 
111.60 
2,130.10 
79.11 
39.95 
652.75 
317.88 
394.75 
61 
Okra, 134.5 bushels @ $1.00 ................................. . 134.50 
Onions (dry), 16 bushels @ $1.00 ........................... . 16.00 
Onions (Spring), 269 bushels @ $1.00 ..................... . 269 .00 
Pasture ................. ...... ........... .. . . .... .. ... ... .. . 639.20 
Peas (dry), 219.92 bushels @ $1.65 ........................... . 362.87 
Peas (English), 16 bushels @ $1.00 ......................... . 16.00 
Peas (green), 174 bushels @ . 75 ............................. . 130.50 
Plants and seeds ........................................... . 66.50 
Potatoes (Irish), 362 bushels @ .90 ......................... . 325.80 
Potatoes (sweet), 2,070 bushels @ .90 ...... .. .............. . 1, 63.00 
Radishes, 26 bushels @ .65 . .. ............. .. ... ..... ... .... . 16.90 
Refunds .... ......... ...... . . . .... ...... . .. ................. . 6.84 
Salad, 1,200 bushels @ .50 . .... ............ ... ........... .. . 600.00 
Shucks ....... . ............. ...... ... . ... . .. .... ... .. ... . . . . 244.84 
Squash, 76 bushels @ .90 ................................... . 68.40 
Tomatoes, 164.5 bushels @ $1.00 .. ..... . . ....... . ... . . . . . . .. . 164.50 
Turnips, 37.56 bushels @ $1.00 .. ..... ... .... . .. .............. . 37.56 
Watermelons, 5,510 @ .10 ................................... . 551.00 
Implem ents and machinery on hand September 30', 1931 ..... . 1,607.70 
Work animals (16) on hand September 30, 1931 ............. . 2,010.00 
Hogs on hand September 30, 1931 ........... .... . .. .... .. .. . . . 560.00 
Feed and seed on hand September 30, 1931 ................. . 1,725.50 
$16,588.05 
MOORE FARM REPORT 1931 
Debits 
Implem ents and machinery on hand October 1, 1930 .......... $ 1,583.35 
Work animals (15) on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,160.00 
H ogs on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715.00 
Feed and seed on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831.25 
Fertilizer on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.43 
Agricultural and botanical supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,183.66 
Board of attendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 
Compost .. ... ... ..... .. . . .. . ... .. ...... ...... . · · · · · · · · · · · · · · 
Depreciation of plant . . ... .... .... . .. ..... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Equipment .............. . .. .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Feed ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Freight and express ... ......... .. . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Garbage .. ... ... ... . ..... . .. ...... ................ . ..... · ·. · · 
Hauling . .... ........ .... .. . .. .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
H or se shoei ng .. .. ..... . . . . . ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Insura nce on buildings and livestock .. .. . .... . · .. . · ·. · · · · · · · 
Materials for repair to equ ipment, etc. . ..... ·. · ... · · · · · · · · · · 
Miscellaneous supplies ..... ..... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Office su pplies .................. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pay roll ...... . ............. .. ... .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Plowing .. .. ............ ... .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · 
77 .39 
200.00 
202.24 
19.00 
18.80 
27.22 
2.12 
53.25 
85 .55 
204.69 
53.07 
3.25 
3, 792.54 
12.95 
62 
Rent of land and laborers' houses ....... . ..... ... ........... . 
Seeds and plants .......... .... ........ . .... . ............... . 
Tankage ................................................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ............ ....... .... .. . 
Work animals ....... . ... . ............. .. ........ . . .. . .. .... . 
Balance in favor of Moore Farm 
PEL FARM REPORT 1931 
Credits 
1,030.00 
312.90 
34.71 
15.75 
300.00 
1,887.93 
$16,618.62 
Animals sold ................................................ $ 20.00 
720.48 Beef, 6,004 pounds @ .125 ................................. . 
Bones .. .. ... . .. .. .... ...... . . .......... .. .. . .......... . .. . . . 
Cantaloupes, 1,078 dozen @ .40 ...... .. .. . .. ..... . .. ... . .. .. . 
Compost ................................................... . 
Corn (roasting ear), 1,992 dozen @ .15 ... . . . .... ........... . 
Corn (shelled), 525.16 bushels @ .50 . . .. . . ...... ......... .. .. . 
Feed sold ...... . ........ .... ...... .... . ........... . ..... . .. . 
Feeding Hospital team (3 head) ... ...... ... .. .... ... . .... . .. . 
Hauling, etc ............................................... . 
Hides and tallow ........................................... . 
Milk, 46,861 gallons @ .275 to Hospital ...................... . 
Peaches, 144 bushels @ .75 . ....... . ............ ......... . .. . 
Pork, 22,488 pounds @ .11 ................................... . 
Potatoes (Irish), 874 bushels @ .85 .... . ...... . ......... ... . . 
Potatoes (sweet), 1,268 bushels @ .90 ....................... . 
Refunds ................................................... . 
Watermelons, 11,750 @ .10 ......... . .... .. . .. .. ... ..... . ... . 
Implements and machinery on hand September 30, 1931 ..... . 
Hogs on hand September 30, 1931 . ... . .. ... . . .. ...... ....... . 
Feed and seed on hand September 30, 1931 .. ...... .... ..... . 
Work animals (21) on hand September 30, 1931 ... .. . .. . . . . . . 
Cattle on hand September 30, 1931 .. . ....... . .. .. . . ..... . .. . 
PEL FARM REPORT 1931 
Debits 
1.25 
431.20 
902.40 
298.80 
262.58 
514.00 
438.00 
896.00 
26.09 
12,886.78 
108.00 
2,473.68 
724.90 
1,136.70 
14.15 
1,175.00 
2,027.12 
3,078.00 
4,370.00 
3,645.00 
6,475.00 
$42,625.13 
Implements and machinery on hand October 1, 1930 ........ $ 1,853. 70 
Hogs on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,145.00 
Word animals (22) on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,930.00 
Feed and seed on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,547 .60 
Cattle on hand October 1, 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,050.00 
Agricultural and botanical supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,944.68 
Bedding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.08 
Board of attendants . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 
63 
Cattle ..... .. .... ........................................... . 
Compost ................................................... . 
Depreciation of plant .................................. ... .. . 
Equipment ................................................. . 
Feed ....................................................... . 
Freight and express ........................................ . 
Garbage ................................... .... ...... ..... .. . 
Gasoline, kerosene and oil ................................... . 
Hauling, etc ................................................. . 
Hogs purchased ............................................ . 
Horse shoeing .............................................. . 
Insurance on buildings and livestock ............. . ......... . 
Interest on amount invested in cows ......................... . 
Interest on amount invested in hogs .. ....................... . 
Materials for repairs to equipment, etc ...................... . 
Twine, buckets, axle grease, cans, cheese cloth, etc ............ . 
Pay roll .................................................... . 
Plowing .................................................... . 
Rent of land and laborers' houses ........................... . 
Seeds and plants . ..... .... ................................. . 
Slaughtering ......... ...... . . ............................... . 
Tankage ................................................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ......................... . 
Work ~nimals .................................. ............ . 
Balance in favor of Pel Farm 
275.00 
77.39 
200.00 
317.59 
4,136.54 
450.21 
226.35 
86.40 
48.03 
385.00 
66.75 
210.06 
250.00 
12.00 
610.23 
181.99 
4,992.87 
43.70 
1,042.00 
425.39 
17.00 
27.32 
83.42 
325.00 
3,079.83 
$42,625.1:! 
